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DEL
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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUESECBETABfA
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en -nombre de
lluAugusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido desUnar al
ejército de esa isla, al teniente general, 'le cuartel en esta
corte, D. Andrés González Muñoz, á fin de que V• .EJ. le con-
fiera el mando que considere más conveniente al servicio.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. _E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señcr Oapitángeneral de la isla de Cuba.
Señoras Oapitanes generales d~ la primera, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
. '~IÓN.JDE ts'r'Al)O 'MAYOR 'i' CAHPA~A
'Excmo.'Si.: En vista del escrito de V. E. de 14 de oc-
tubre último, manifestando haber concedido al segundo te-
niente de la escala de -reserr a de Infantería D. José Macha
.do SáDohez dos cruces de .prímera clase del Mérito Militar
'COn distinti'ro rojo, en -permute de otras dos de plata de la
-Inisma Orden;.y·diatinfdvo ·queobtuvo, siendo sargento, por
reales órdenes de 4 de diciembre de 1895 (D. O. núm. 274)
Y'l1 de febrero de 1896 (D. O. núm. 35), por las acciones del
ceOa!1eYt y (Gloria~, '~118 de.junío.y 17 de septiembre del
año próximo pasado. el Rey (q, Dvg.), yen su nombre la
Reina-Regente del Reino, se ha servido aprobar la referida
~nceBiónJ con .arreglo al art, 30 del reglamento de la Orden
cItada.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flnea consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos afios.
lrfadrid7 -de ·diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
6eflor _General en Jefe del ejército dq)a isla de Cuba.
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Excmo. "Sr.: "En vista de lainlOtancia. que cursó V. E. t\
.este Ministerio en 4 de junio último, en que el oficial pri-
mero de Adminiitración civil D."Valeriano M;orales y P~rez,
Bolicitll seIe permute por la orus de segunda clase del Mé-
rito Militar con distintinvo rojo 'la de p~im,erll olase de
la misma Orden y distintivo que sele concedió por real or..
den de 1. 0 de junio último (D. O. núm. 121), por la defensa
de Cabanatuán el dia 18 de enero del corriente alío, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la ~eiIft\ Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. :m., se ha servido deseati..
mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. rpera su conocimienta y
y efeotos consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muehos alías.
Madrid 6 de diciembre 'de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejércltods las islas Filipinas.
Exomo. Br.: En vista de la instatiéia promovIda en 15
de octubre próximo pasado por el capitán de Infantería
D. Pedro Naveira Espiñeira, en súplica de mejera de.recom-
pensa por SUB servicios en la campaña -de ·Filipinas , .el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Beína-Regente delRekto,
ha tenido á' bien resolver que el interesado-se·atenga ádo~U·
suelto, una vez que fué recompensado.y.no·existe-·fUllllameu·
to para mejorar las gracias concedidas.
De real orden,lo digo á V. -E . .para-su ,(JOnooiRli6n~JY
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos años. Ma-
drid 6 de dioiembre de 1897.
MIGu:ELeORlUM.
Señor General en J'éfe del ejército 'de las islás 'tllipiDas.
Señor Capitán ge~ml-deCastillal~a.JYBSb'em~.
Excmo. ar.: En vi~~ de ' lo expueato··por V.tE. ¡á, este
Ministerio en su comunicaoión"de'U de'~ptienibteüttfmo.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la'Réiñ'lfR'égente'd'él~itro.
por resolución de 10 de noviembre próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la oonée8ión Ide'",aoitUl lheoha IlJér
V. E. á los oñolalea, clases-éilldivid~OB de~~yn¡orf)s,tPJG
/:le exp~esan en la siguiente relación, que da principio con el
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intérprete oñoíal D. Emilio González Fernández y ter~ina
con el moro Datto MUfiti, en recompensa. al compertamlento
que observaron en el combate sostenido contra moros ju-
ramentados en ePldsudnans (comprensión de Balut y Rio
Agua), el día 30 de mayo del cOlrie~te año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORRBA
Señor General en Jefe del ejérCito de las islas Filipinas.
Relación quese cita
~t·,
COltRJlAMad:dd 6 de diciembre de 1897.
,,,........ f c,__ 1 NO......· ......~q......._-
Cuartel General •••••• '1Intérpreioe oficial. D. Emilio GonzálezFemándea ••••• ,Significa.do para la encomienda de Isabel
. la Católica.
Rf!g. Inf.1I. de Mindanao} ¡cruz de plata del Mérito Militar con dia·
núm. 71... ~ jSoldado Pedro Alvarez.................... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Capitán •••••••.• D. Francisco Idpanán•••••••••••• '~C d 111. 1 d 1Mé't M'l'¿~
Teniente. •• •• • •• :t Deaíderlo Gagarra , • • • • • • • • . • • • . rd~ t"e t"' e ~se e rI o 1 lllAr conOtlG............ :t Margarito EmpinRdo........... is In lVO rojo,
Sargento •••••••• Fortunato Madriñal.. ••..••••••••.
Otro•••••••••.•. Anselmo Bstobato .
Cabo••••••.••.•• Gregorio Gualegcc .•.•••••••••••••
t!'o. '" •.•••••• Trinidad Dadonos.•••••••• , •••••••
Corneta. • • •• • ••• Santos Cabili•••••••••.••••.••••••
Otro•••••••.•••• Domingo Ozerays•••.•.••••••••••.
Soldado •••••••• Domingo EgAm.••••.•••••••••••••
Otro••••••:••••.. Buan Ronda .•••••••..•.••••••••••
~"oll1n~rios SOmatenes 'OtrGo·· IDlihlt!ónc~~dó. t'á' ..
: d '. lUgrJ ••••••••••'. • ;)1'ooe.o il!:lUra, n ••••••••••••••••
It . 11 ••••••••••• Otro•••••••••••• S"bastu\n AntaVIJ. .
. . Otro Jnall. Lacsin.. • .. .. .. .. .. .. •• .. a d la Militar con dj,.
Otro.. .. .. • • Oeoílio Ss.dern8.S. . .. .. .. .. .. •• .. • • ruz. e p ta del Mérito
Otro '.' t b N t tintivo rOJ'o•• • .. • • • " " " .. ".. .(ll~ e an ama ay" "" " "•
Otro. "" "... ".... "" .. IJil.'o Cablii .. " "" .. " " "" .-
Otro•••••••••••• üatalino Actub ..•••••.•...•••••••
Otro•••.•••••••• j·jrllrrdRIP,!) Abj.)l••• ~ •••• ~ •••••••••
Otro. • • •• •• •• • •. l:iu:3I1bio G!'l.g'ite ••••••••• '.~ ••••••••
Otro."""""",, .... ,," Ooofre l\.Ja:1ba "" .. ,,"" """"""""" ..
Otro" "...... "".. ".. ".. León enha i te" """ .. .. .. .. .. .. .. " .. "" ..
Otro•••••••••••• Miguel Tabuolin: •.•••••••••••••••
Otro."" .. " .. "" F'i;ustino Sadi."" e "" .. " " ." ••
Otro•••••••••••• Pedro RagadiJ ••••••••..•.•••.••.
. ~Sultán ••••••.••. !:"a Quilangult .•••••••.•'••.•••••••
Mor••••••••••••••••• SliCOP.••••.•••••• \Bumenda .•: /Guia préetíco .••• Dstto Muntl ' .
I . . I
E!:<1triC1. ·St.: En vista de la instánéia que cursó V. :fil•
.• e8fe Ministerio en 26 de octubre próximo pasado. promo-
,'Vida. por el primer teniente de Infautería D. Daríó Ft'rnández
''Váteb" én l!láplict\ de permuta del empleo de primer teníen-
'te!' que se le eoneedíó por real orden de 21 de septiembre úl-
tímo (D. O. núm. 213), por la toma de Imus el 25 y 26 de
'm'A1'IO Anterior, por la cruz de primera clase de Maria Orís-
·,tina,SObrll él empleo de primer teniente, que ya por anti-
güedad disfrutaba desde el 1.o de julio del corriente año, el
.Rey (q: D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
'no, ha tenido á. bien acceder 8 la petición del recurrente,
otorgandole, en permuta del empleo de primer tenienta que
Bt'1ft concedió, la crUzde primera oíase deMaria Cristina, sin
pensión, con arreglo a artículo 31 del vigente reglamento de
recompensas.
De real orden lo digo á V'. E. para su 'conocimIento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
. ....
'tiffior OapUán general de Galicia.
(I6'fi<1r OIpitt\n general de las isllls Filipinas.
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Relación que se cita
Recompensas que se les conceden~OMllRE3 ~C1&sesCUerpo.
-
-1-1------.-...- ,~~-
Oombate ~n «Aguada de P asaj eros) (Villas)
~rimer Úmiente •• D. Frsnclseo González del Valle y TO' íCru~ ~e ~." cl~se del !dérito Militar con
rr éus ..••... o ••• ••• , •••••••• tdístmtivo rOJO, pensionada.
Otro............ » Antonio Cano Ortsge CCruz·d'e 1.& -eis se del Mérito Militar con
Otro .•• : •••.•• ,. » Manuel,Marqui;ja I lla ••...•.•. . l d~stnp;.ivo rojo.
l.er TementeE. R » Jo sé Raya H srn an -l-s ~Cmz 'de La clase del Mérito Militar con
i:legundo teniente. » J nan Gons ález GOL1zálaz ••••••••• t distintivo roj o, pensionada,
2.o Teniente E. Rol . I .
de Cab.", agre-r » Andrés Gómez Domíngues .••••.l '
gado ~ este bón.] ' ,,'
2.0 Temente E. R. »Valeriaho Gallego Amores Cru~ ~e ~. cla~e del MérIto Militar con
Otro •••• "• . • • • •• »Julián Bulz Carrasco........... dlsslntívo ro]o.
Otro............ »Mariano Rohiguez Iglesias...... '
Otro. _. :.. •••••• »José Prieto Garoía .••.••••••.••• ,cruz de 1.'.10. elase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. .
Otro ..·.. .. . .. . . . »Anton~o Gil López (Oruz de 1.&clase del Mérito Militar eon
Otro... ••••••••• »Franc:sco .L6p E'z Olmo. o •• o ••••• \ distintivo rojo.
Otro ••••••• •• : . . »Alitomo Jíménes R-omero o, ." •• .
Otro............ »Fabián Gareía Fanjul Fernández . Cruz de 1." olssedel Mérito Militar con dís-
tiativo rajo, pensionada.
Sagundo teniente. .. Federico Gómez Cotta •••••••••• Orua de La .elase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Maestro armero
de 3.a .•••••••• Isidoro Jim énes Roca •••••••••.•• •• Crm: de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo.
Sargento•••••••• Cristóbal Gonsáles Ramos ••••••••• ~cr~z ~e pla~a. del Mérito ~litar con di!!·
Otro •.•••••••••. Roque Camaoho Ruiz •.• ..••••. •• . ti,ntIvo rojo y la. pe!1~lón mensual de
tro •••••••••••• Antonio Garc ía Prsd.a •• " ••• •••••• 200 pesetas, no VltahC18.
tro •••••••••••• Juan Ceballos Oastillejos.•.••••••••
Otro Miguel Boch Rodr ígues ••••.•••.•••
Otro•••••••••••• Jacinto ~raujo Gallega •• •••••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tro ~ •• Rafael GIl López.. .. • • • • •• • • • . • • •• tintiyo rojo.
l~o•••••••••••• Manuel Osea Rey.es.••• .•• .••••••••
~ro•••••••••••. Emilio Segura Luque . . •• •• • • •• • .• .
. Jotro .•••••••••• '. Rsfael Gonsá les López .•.••••••••••
l.er bón, del reg, lDf.a . . . ¡Crl'!Z ~e plat~ del Mérito .Militar con dís-
de Barbón núm. 17 •• Otro •••••••••••• Antonio Rodríguez Oabrera •••.•• "í tíntívo rojo y la .pe~s!ón mensual de
! 2'50 pesetas, no ·VltalIcIa .
Otro •••••••••••• Bernardo Gouzá lea Martinez•••.•••• 1Empleo de 2. 0 teniente de la E. de R.
Otro••••• , •••••• José Alva.re\': R;( .jns••••••••••••••••
Cabo ••••••••••• Luoíano Garfia Conde . . . . • • . • . • . . .
tro Jo sé Nieto Chac ón ..
tro .. .; •••• ~ Juan Garrido R ldá n.. •• o Orul de plata del Mérito Militar con dls·
Otro••••••• ••••• Nicolás Bebollero Calderón.... ••••• tintivo ·rojo.
tro Antonto Garcí a Zúñiga ••• •.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Carlos Roldál1 Vergara •.••••.•....
Otro '•••••••••••• Antonio AteDilll. Sáenz ....••.• .••...
. Otro •••••••••••• Tomás Free Aznar •.. . ••.•.••••••• ¡Empleo de sargento.
Otro .••••••••• '. Luis Jurado Campo .••...•••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Troyado Hidalgo •.•.••••.•.
Otro•••••••• •••• Juan Anula Ronquillo .
Otro. • • • • • • • • • •. Rafael Sanchez Becerra •••••••••..•
Otro Andrés Castilla Galán .
Otro •••• ••.•••••. Andrés Cllstro Pino .
Otro •••••••••••• Antonio Salgn.d.o Med.ina••••.••••••
Otro•••••••••• .'./Antonio Castro Diégo p,z..••• ••••••.
Otro •••••••••••• Antonio Coronado Dhz • . • • • . • • • • .
Otro •• ; ••••••••• Fernando Vázquez Alvarez......... .
Corneta ~ •• Franeíeco Díaa Muñoz •.•.••.••.••. C d 1 t d 1 Mé't Minar con dl'S'
Otro Eernandn Gareía Gercíe " ., . o.. r~z. e p a ~ e nto 1
Otro••••••••••• Luis Garaia Gilroia ..•••.•••.••••• , '. tínüvo rOJo.
Otro Ricardo Gálvez MorgeJif •. ,•••• .••••
Soldado de 1,11, ••• Luis Gonsales eortés ••.••.••.•..•••
Otro •••••••••••.· Manuel NáVlH'l Rf:'\<:\L •.•••••••••••••
Otro•.•••••••••. Mll.nuel Gil GÓmez.••••••••••.•••.
Otro. • •• • • • • • • •• Domingo Gareía Gonaálea•.••••••••
Otro .••••••••••• José Morales Luque , •••••.•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Torree Naceda ••••••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Antonio Góm ez 8oria.•••••• ; •••••.
Otro •••••••••••• Rafael Tapia Gareia .
Otro Francisco Muriel Conde .
Otro de 2 !lleuterio Alyarez Agudo.••••••••••
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Soldado de 2.1.•• . Angel Hinojosa González •••• •.••••
Otro••••••••.••• Fernando Ort ega González .•••••••.
Otro •••••••••••• Juan Manga Morales•.•..••••••••••
Otro José GOIlzá1ez Alcalde ..
Otro José 8ull.!(lz Bermúdez ..
Otro •••••••••••• Juan Cabrera. "I'ormcs •.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Murillo Cabrera .
Otro•••••••••••• •José Busquet Lampet •• , •••••••• "
Otro •••••••••••• Manuel Serrano Lesme .•••• , ••••• ,
Otro •••••••••••• .Rafael Luque Castillo." ••• " .,' '"
Otro •••••••••••• José Fruto Romero •••• , •••.••• '"
Otro Esteban Caballero Díaz , ..
Otro Juen Notario Molina .
Otro; " ,· Manuel Moreno Arisa ,
Otro •• : ~ :,. Juan Ga.roia Jíménes. •.• ;., ., .. : .•
Otro. • • • .. • .. • •• Miguel Ca15ello Ruiz.•••••••• , .....
Otro •••'•.••••••• Ferñándo Gutiérrez Gálvez• • '.' •••••
Otro•••••••••• •. Fra áoisco Rodríguez Oasín, ••• , ••••
Otro •••• , •• , •••• Jaime Juan Julián •••••••.••••• , . ,
Otro •••• , ••• : ••• MJguel Silla Monte, , •• ..•.•.••• i ••
Otro ••••••••' . • •• Elalvador Arroyo Méndes, ••••••.•• ~
Jtro ••• ,.'." •••. Antonio Bastida Gil .. , , •••
Otro " Pedro Cubil Oervera •.••..••••••••
Otro •••'••••••'••• José Guzmán Valle : •
Otro ••••• , .••••• Bartolomé Alvarez Garoia .
Otro Agustín Termiño Termiño .
Otro. • • • .. .. .. •• Antonio Fuentes Mora .
Otro •••••••••••• Antonio Romero Luna..• •••.•.•••.
Otro•••••••••• •• Esteban Moyana Luna .
Jtro•••.••• ••••• José Castillo Maturana••••••....••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan S¡\nchez Flor ..•• ; .•••••.•.••
Otro. • • .. • .. • • •. Manuel Ramiraz Sánohez ..
Otro •••••••••••. Miguel Tomás Ruiz .••••••••• •••••
Cltro•••••••••••• Antonio Martin Fernández .••••••••
Dtro •••••••••••• Epifanio Ródriguez Diaz • • • • • • • • • • •
Otro ••••••• ¡ ••• , José Lisarritur.ri San ILdefonso..... ' ' . • d'
1.er bón, del reg.lnf.8 \/tro ••••••••••• , José Maderll H.ivero••••••...•••••• Cr~z ~é pltt~a del Mérito :MIlitar con IS"
de Borbón núm. 17 • . utro ••••••••••• ~' José Ruano López •• •••••••••••••• . tmtlvo rojo.
Otro ••••••••••• .• José Sauz Sauz••.••••..•••••••• •••
()tro '" Juan Car baIlo Martin •.••'.••••.•.•
ltro Julián Alba Vicente , ..
Otro•••••••••• ',' J ulián Hemándes Herrero •.•.••••.
" tro José Cabello Carrión ..
Otro•••••••••••• Angel Castejón Rubio•.•••••••.•.•
Otro José Fernández Gallego ..
Otro •••••••••••• · MaximÍI.to Vidondo Soto •.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino Osrríón Camis ••..••••••
Jtro•••••••••••• Manuel Adel Martin.••• , .••.••••.•
'tro •••••••••••• Manuel Ojeda Rodríguez••••.••••.•
.)tro. • • • • • • • • • •• .Tosé Oannona Pérez ••••••••••••.••
0tro•••••••••••• José Muñoz Castilla .••••..• •••.•••
,lira •••••••••••• Antonio :Bansa Moreno .
Jtro.. • .. .. • ~afael Marmol López ..
.) tro. • .. • .. • • Francisco del Río Bueno .
)tro •••••••••••• José Garcia Alcudia ••••• "•.•.•.••••
')tro•••••••••••• Franoisco Gareía Banohea •••..•••••
)tro••••••••• '••• ¡JUan Esoudero Valverde .••••••• " •
)tro•••••••••••• Manuel Rodríguez Romero .
Otro•••••••••••• Antonio Bermúdez Sánchez••••••••
Otro Mariano Véltz Vélez .
Otro ••••• , •••••• ~Iariano del'Castillo Pelayo••••••• ,
Otro. • • • • • • • •• •• Modesto CoIama Cnestá •••••••••.•
Otro•••••••••••• Manuel Rodríguez Mentao ••.••••••
Otro José Rodríguez Incógnito••••••••••
Otro .••••••••••• Alfonso Solano Castillo••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bartolomé 'I'erusl Pérez••••••.••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Ceferiao Iglesias Fernández.••••••.
Otro•••••••••••• Arcadio DíllZ López•••••••••••••••
Otro•••••••••.•• Diego Bánohee López ••••••••••••••
.. Otro•••••••••••• Eduardo Alvarez Pérez••••••••••••
Otro••• " ••••••. Eduardo Péres Pineda••• .••••••••••
Otro••••••••.••. Francisco Acollta Gómez••••••..•••
Otro•••••••.••••• Fidel Salvador Hernández••••••.••
Otro••••••••••• , .EJllriq De Pérez Pones .••••..••••••.
Otro •••' ••••••••• ,l!;stePAA I3Anchez BrJ\vo••••••••••••
",
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Soldado de 2.-•••• Feliciano Jurado Muñoz.••••••••••
Otro ••••• ~ •••••• Eugenio Collado Moreno .
Otro•••••••••••• Fnlgencio Santa MarIa Gonz8.lez•••.
Otra•••••••••••• Francisco Hato Ballestero .
Otro •••••• : • • • •• Francisco Fernández Garoía {•• •• ••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Herrera Barrera ••• ••••••
Otro Francisco Marfil Robles .
Otro. • . • • • • • • • •. Francisco Muñoz Bánehes•.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Bánehes Cámara •••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Fombana Pérez.••..•••••
Otro. • • •• .. • .. •• Francisco VaIle Moreno .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Puertas Buárea ••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Antonio Calderón Cuenca.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bartolomé Sánchez Aseneio ••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Raya Trujillo .•••..•••..
Otro•••••••••••• Fernando López Paredes •••.••••..
Otro•••••• •••••• Antonio Fuentes Aguilar •• .... ••••
Otro. • • • • • • • • • •• José ParIs García. •.... Q ••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Naranjo Manzano .
Otro••••••• ' .' • • • Juan Garcia Buyón •••••••••..•••.
Otro. • • • • • • • • • • • José Petisco García •••••.••••••••.
Otro•••••••••••• José Miehelena Aramburo ••.••••••
Otro •••••••••••. Manuel Marcos Gabaldón••..•• •••.
ptro Francisco Sevilla Garoía.•••• "' !' •
Otro. • • • • • • •• • • • José Gunell Vilar ••••••••••••• •••
ptro Juan L ópes Reche •.•••••.•••.• ••.
Iotro •••••••••••• 'I'iburoio Martinez Gómez .•.•••.•• .
~tro •••••••••••• Lucio Lázaro Albear.••.••••••..••.
¡Otro Calixto Alvirtur Nuin .• ~ .
Iotro. • • • • • • • • . •• Aniceto Busto Silva• •••••• '.• • • • . • •
Otro. • • • • • • • • • •• Braulío Rodríguez Martinez ••••••••
btro. • • • • • • • • • •• Pascual González Garcia •••••••••• •
~tro. • • • • • • • • • •• J ustiniano G ómez Cuadrillero••..•• '
ptro •••••••••••• Manuel Ayona Ruiz•••••••.•••••. .I!
Otro •••••••••••• Agustin B'ernándea Villarán •••••• ' .
Otro Emilio Llimona Vila ••••••• ••. •.••1
Otro •••••••.•••• Generoso Cababido Rasgo ••••••••• · Cruz de plata. del Mérito MiUtar con dls.
l.er bón. del rSlg~ j~:f.a Otro Juan Barrocal López.............. tintivo rojo.
- de Barbón nüm, 17.. Otro José Navarro FernAndez........... .
Iotro••••••• ••••• salvedor Roig Polar.•••••••••.•••.
latro•••••••••••• Antonio Baena 'I'ortosa ••••••••••••
~tro•••••••••••. Jerónimo Rueda Herrera •••••.••••
iOtro•••••••• .••• Juan Plsjuán Bonet•••••••••••••••
Otro José Silvente Zurita .
btro•••••••••••• Jo sé López MlIrtinez. • • . • • • • • • . • • • •
Otro. • • • • • • • • • • • Magin Oulet Galoíre •.••••••••••••
Otro •••••••••••• 'Quirico Miguel Bocasén •.•••.•••..
iOtro Cristóbal Maya Jiménez .
Otro Silverio Padilla Rubio ..
Otro •••••••••••• Silverio Pedrosa Ballestero.•.••••••
Otro Manuel Navalón Oaatoa .
Otro •••••••••••• Tiburcio ViUanova Jurado. • • • • • • . •
Otro •••••••••••• Antonio Perea Ohaver .•••••••••••.
Otro ••••.••••• •• Antonio Salgado Merino ••••••••••.
Otro •••••••••••• Adrián Hernández MIllan••••••••••
Otro. • .. •• .. Aguatín 6-0 nsáles Garoía .
Otro••••••••• .••• Cristóbal Avilés Barrancos .••••••..
Otro •••••••••••• Franoisco Sánchez Rivera • . . . • • . • • •
Otro Francisco Hernández Gavilán • •••••
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Cuesta Gutiérrez ••••••••
Otro •••••••••••• Franoisco Montalván Fernández •.••
Otro. :••••••••••• Juan Ponce Rosa .
Otro. • • • • • • • • • .• Juan Caro Pilgado •.•.•.•••••.•.• '
Otro •••••••••••• Ricardo Cerdá del Pino .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Ruiz Expósitu •.••••••••••.•
Otro ••••••••••• , Pedro Moreno Menchán •••••••••••
Otro • •••••••••• • Nicolás Baga Gutíérrez : •••
Oro. • • • • • • • • • • •• Miguel Gil Moreno •••••••• '••••••••
Otro •••••••••• " Miguel Carrero Sáuchez •••..••• : ••
Otro •••••••••• " Manuel Sánchez 'Iorres •••••••••••"
Otro Manuel Ojeda Rodriguez : .
Otro••••••••• '" Ricardo Marcos Romo•••••••••••••
Otro •••••••••• " Pedro Camacho Garcia••••••.•••••
Otro •••••••••••• Manuel López Gareía.... ~ ~ ••.••••.
Otro •••••••••• " Manuel Accesi Sanz •••••.••••••• 'O •
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Recompenl!8.ll qua la lel conceden
--..;.------...1- NOMBm 1 .....
soldado de 2.a••• Antonio H\l i',; G!)n:'a'ez .. •.••••••••
otro Miguel Mattlmoz Moya .
otro •••••.•••••• Juan Malina ·López••••••••••.••••
otro. • • • • • • • • • •. Santiago Garoía Moreno.•.•••••• ·••
otro ••••••••• ••• Autoutc L ópes GüU'~lez ••••••••••.
otro • .•••••••••. Manuel Caballero .•...•••••••••• ••
Otro•••••••••••• Juan Peña Balenarde. •.••.••.••••.
otro••••••••.••• Antonio Galán Calderón. • • • • • . • . . •
Otro•••••••••.•• Pedro Morale s Maduaño••••••••••.
Otro•••••••••••• Adrián. Pern án-íes Rudríguez•••.• . '
Otro••••••••••• ~ Antonio Mesa Contador••..•••••••
Otro José Fernéndez Gañáu ~ .
Otro•••••••••••. Antonio Mangas Calzada.••••.•.•••
Otro. • •• • • • • • • •• Antonio Giralda Gómez..•.••..••.•
Otro. .. .. .. .. Antonio Pintor Llorente .
Otro •••••••••• " . Antonio Buiz Moreno.,••••••••••.•
otro. • • • • • • • • • •• Domingo Sánohez Garcia•..•••••••
Otro ácl solo Godoy Cano ; ..' ..
Otro Isaías Santiago Pardo ..
Otro. • • • • . • . • • .• Rafael Blanco Mat a.'• ..•••••••••••
Otro José Contreras Aribar : ~ ..
Otro R.afael González Mllñoz .
Otro ••••••••••• " Jesé TéIlez Rosales. .• ••••••••••.•••
Otro'•••••••••••. Francisco Valderas Marin••••••••.
.. Otro •.•••••••••• .Francisco Gallego Cuenca.••••••••.
Otro•••••• •••••• Jo sé Daza Mateo ••.•.. ••••• : ••••••
Otro J osé Argü~lles Muñoz..•••••••.•••
Otro •••••••••••• Juan Bao Rodriguez•.•••••..•••••.
Otro •••.•••••••• Juan Venega Rt:al. .••••••...•.•••
Otro •••••••••••• Francisco León Paraz••••••....•••
Otro •••••••••••. Juan Bejarano SilV'a ••••••••••••••
Otro. • • • . . • • • • • . Juan Garcfa Lora .
Otro•.••..• ••.•• •José Rios Csrrero ,
Otro Pedro Herrera Peñalver •.•.••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Eq p fJ.(JIl Mediua . . • • • • • • • .
. Otro Frsncisco Martín ~1p nti8go ..
O~ro•••••••••••. Vicente Guilléu ep,dri gue.z .••••••.•
l.e: bón. del reg. Inf.!<Otro ••••• ·0····.. J osé Rodrígmz~Gll~cia ······C d 1 t d 1~·to NUi.W ·ai!'
de Borhón núm. 17• . ¡Otro Manuel L'iprz ~u ;on .. . . .. .. . . .. .. rqz .e pa .a e o l . QAI).
¡Otro•••.•• .•••••. Jos é Alerc ón Gal Lm b.. .• •.•• . .•• . tmtlv9 rOJo.
¡otro -\ngl'l nña PWcL ..
lOtro ¡.T()fé Muñ z LÓpG~ .
Jtro •••.••.• •••. JOEé Martf nfz Nüü ss .•.•.•. ••.••• o
Otro .•... ....•.. •. Jaime Gsrcí s SállCh;,¡z •••••••• •• •••
Otro .•.••••.•••. .Diego Molina ~!lnchez .
Jtro ~Illnw;l Ruíz Mf'ji !J.s .
)tro ••....•••• . '. Miguel Gareía Fem ándes •••.••.••.
)tro•••••••.•• .. Antonio Gntiérrez Rniz..• •..••.••.
)tro •••••••••.• . 1:faraeliuo H ortelano P érez... • •.. "
Jtro •••••••••••. Diego J ordaz Mul a , ..••.•••.••.•.•
Otro••••. .•••• '" Lerense Vicente Romero .•.•..••.•.
Otro ••••.•••••• . .Franoisco Tello Bueno • ••••• • • • ••.
Jtro ••••••,••.•.• Juan Sauz Na íro...•.•.•. .••••••••.
:>tro •••••••••• .•. Tdeaforo Candel Mañas ••.••...•.•
Jtro••••••• • •••• José.Lores Mootifo1. .....•••.••.•••
ltro •.•••••••••• J.uan..A:rriRga Suéres .•.•• •.••.••••
Otro Gregorío Lsra Moreno .•• ••••••• , •.
Otro•••.•.• '" • • Lucas Rodrígu- z Bonilla..•....•...
·) tro••••.•••••.• Maximiliano l:Íu ri ón Zll.to • •••..••••
Otro•••.••••..•. Juan Bequena Roch ••.••••... ; •.•
Otro •••••••••••• Mll.nuel Bívsro Santiago..••••.••••
Otro RlI.fl:lel Espejú G ómes. . •••..•••••••
Otro •••••••••••. Urpiano Cortés Eauoht;z .. : •••••••• ,
Otro. • • • • • • • • • • • Víctor Gonzll-11 l\1al'tín • .••••.••••• .
Otro •••••••.••.• Vicente Garcia Jímsno • ••••.•...•.
IJtro ••••••••• '" José Manzanares Belmonte..•••••••
otro . '" ." ••... ~t1tonio Guillen 1t-Hñano .•.••• ..••.
'J tro ••••• •••••• • Antonio G émez Aguihu ••••...•. •.
Otro .•••••••.•••.José 11/ IUl(¡S H1V'(~rl1•••••••••• ; ••••.
Otro •••••••••••• Antonio G IJII1' ::& Mi)ya •••••••••••••
Otro ••••• •.••••• Antonio Parra Romero .••..•••••••
Otro•••••••••••• Antonio Oonejo Gómez ••.••.•.•••.
lo tro APoolinar Ortega. Muñoz.•••.•.•.••.Otro •••••••••••• Bartolomé Bolaino Ramízez ••••••••Otro •••.•••••••• Oándido Mafias FernAndez•••••••••
•
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Soldado de 2. 90 ••• Marcos CalzltdUls NilVRS•.•• •••••••
Otro•••••••••••• Manuel Real!'b l111rti/J. ••••• .••••••••
Otro••.••••••••. Manuel Oanslejo Ruano ••••• ••••••
Otro•••••• ~ ••••• Manuel Moyano Siúchez .••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Gareia Ramos •••.••.••••••
Otro•••••••••••• Manuel Infante Muríllo.•• •••••. •••
Otro•••••••••••• Manuel Mora Gamonoso •••.•••.•••
Otro Yigupl Ajenjo Garoía .••• .••••••••.
Otro•••••••••••. JoséYigo Jim.én~z .••••••• •••••••• Cruz .de plata del .Mérlio. .Milüar .con~
Otro•••••••••••• FranCISCO Mllnoz BUlanco.. •• • •••• tiJltivo rojo
Otro Manuel Exp ósito Baltrán,........ . •
Otro •••••••••••• Mariano Huesea Antón •.••••••.••.
Otro •••••••••••• Antonio Moya Palma•••••.••• , ••.•
Otro. • • • • •• •• • •• Antonio Reina Castillo •••••.••••••
. Otro •••••••••••• Benito Mllrti1l6Z Sánchez••••••••••.
. Otra•••••••••••• Manuel López Moreno•••••••••••••
Otro•••••••••••• Gabriel Granado Expósito ~ ••••••••
Otro. • • •• • • • • • • • José Gálvez BJcero• •••.•••••••••••
1.u bón. del ~eg. Inf.1\.~Otro •••••••• : ••• José Busques Bampst ••••.•••• ~ •••
, deB.orbQn ~~.17.. . HERIDOS I
Soldado de 2."... JOSéDomi~gue. z Vilches •••. •••••••)or~z~c!-e plat!, dell~. érit~_~ntar CO~_ld1B:
O P d LI i Medí .1n.1VO rojo y .lA p6_ B M8Dltwu "UlWtro••. e-e....... 6 ro el n e IDa.............. 7'50 f.nt"l -.1.-1:.
. pese__• VllilAUcna.. ' . .
Otro •••' •••.•••••• Manuel Terrico Gómez ••.••••••.•• ~ . . .
Otro • • • . ........ Antonio AIf~nsoMar~in... : ........ Or~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con df.-
Otro ••••• ~ •••••• Melcbor ZurIta López ••••.••••.••• tmtlVo rojo y la pensíón 'mensual d•.fotm•• :•.••••.•. FoIde.rico Remito Calas. • • • • • • • • • • • 2'50 ~a~. vitalicia.
Otro ..•••••••••• Bestítuto Gonsálea Bandorís.•••••• ; ~ .
Cabo José Cortés Expógito ..
Otro••••••••.•••• Adolfo López Diaz ••••••.•• .•••••••
-Ioldado de 2.0..•• FranoisQo Gallego Garoia •• •••.••••
Otro Rioardo Fauso! Ruano OrUi: de pla~ade:l. Mérito Militar con dís- .
Otro •••••••••••• Jerónimo Agulló Soler ••••••• ~ . . .• t-intivo rOJe y.la pensión mensual de
Otro. • • • • • • • • • •• Críspulo de la Osa. • • • • • • • • • • • • • • • 2'50 ¡>esetas, no vitalioia.
Otro. .. • • • • • • • •• Tomás L topís Soriano ••••••••'•••• ~
Otro •••••••••••• A.ntonio Pérez Expósito ••••••• ·••••
Otro••••••••••• • Antonio Gómez Velasco..••••.••• • ••
Otro. • • • • • • • • • •• José Ortiz Reina ••• H •••••••••••••
, Acción en «Portada -de San Agustín:» (Villas); el.20 de mar~o de 1897:
. .1
. ·1. :.,
"
Sargento•••••••• José Fernández' Torrero ••••••••.•• ¡EmPleo de 2.11 teniente de la 1lI. de B.
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Cruz Garcia. • • • • • • • • • • • • • •• Crns de plrt1ia. del Mérito Militar conI dietinflivo roj9.0 ..
I
Cabo .•••••••••• Jesús Diaz Rivero •••••••• ~ ••••••,•• Empleo de sargent9.
Otro • • • • • • • • • • • • VioeBte Pastor Tul. •.••• ' " •••••••
Soldado de l.a ••• Joaqu.fn Alvarez Ojeda ••••••••••.•
Otro de 2. 1lo......' Manael Arco Arquez .•.•••,•••••.••
Otro••••••••••• , Antonio MediDa González. : •• ••••••
Otro• • • • • • •• • • • • Tomás Calvo Martín • •••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio 'Terripaa.Burgos •.••••• •••
Otro•••••••••••• Domingo Moreno 'Torrta•••••••••••
. Otro •••••••••••. Juan López Caro •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• J uoo Bodríguez Rodriguez •• •••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Antonio Gavilán,Bcgoríl. • • • • • • . • • ,
ter bón. del reg. Intllo Otro •.••••••••••• Juan ~eyes ;Hernández .•••••••••••
de Borbón núm. 17 •• Otro•••.•••••••• FranCISCO R1VUS Romero. .• ••••.••• .
Otro•••••••••••• A.~ustin Nav~f:l M. ~nteto •.••.•••••• Cruz de "pInta del Mérito·Militar con dis.
Otro •••••••••••• Vlc.ente Oarr ícu Gdrofa.... •••••. .• tintivo rojo.
Otro ••••••••••• , Anícete Moreno Gavald ón, • • • • • • • • .
Otro••••••••••.. Bias Tena MOí el!o .
Otro •••••••••••• Juan Romero AnRuita.••••••••••••
Otro JuanOañisarcs López ..
Otro •• '•••••••••• José Rnselló Luj án.••••••••.••.•••
Otro•••••••••••. José Romero l~at:nirez.•••. ~ •.•••••
Otro ••' • • • • • .. • • • • José Gómez Portero ••••••••••'•••••
Otro. • • • • • • •• • •• Leopoldo Blanco IIernández •••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Miguel Mora Ouella .••••••.•••••••
Otro••••••••••• , Ramón Villagrasa Rubio ••••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Moreno Pérez ••••.•••••.••
Otro. • . • • • • • • • •• Stlbast-ián Martinez Garcbt .••••••••
Otro •••••••••• " . J usé Montoya Marin ••••••• '.• • • • • •
© Ministerio de Defensa
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I 1 HIDRIDOS Ilc ruz de plata dEll Mérito Militar con die·. jSOldadO.•••••••• Pedro José Expósito... •••• •••••••• tintivo rojo y la pensión mensual del.er bón, del reg. Inf.a ' 7'50 pesetas, vitalicia.
de Borbón núm. 17.. . . tCruz de plata del Mérito Militar con di~
Otro. • • • • • • • • • •. Benito Vela Jíménes , • .. .. .. • • •.. • tintivo rojo Y.' la pensión mensual de
' 1 2'50 pesetas, no vitalicia.
" .
Madrid 6 de diciembre de 1897.
_0--:-:-
CORREA
MIgUEL CoRREA
Sefior General en Jefa del e~éroito de la lila do Cuba.
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de octubre pr9xiql.O pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por. V. E.al ofí-
cial, clases Y guerrilleros de la primera guerrilla montada
,é\8",,<?IJ:9ltario~. ~e, :f.li,:~u~r del Río que se expresan en la sí-
gúiente relaeíón, que qa principio con el capitán de Infante-
ria D. Angel Ramiro¡.GODzález, Y termina con él guerrillero
herido FaustiDo MediDa ~ediDa, en recompensa al comporta-
miento que observaron ~n 'e1 t1ilcu ent ro tenido con los insu-
rrectos en cCayo Benitos Y el «Salado) (Pinar del Río), el
día 20 de mayo del corriente afio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. "Dios guarde á v.a muchos aftas. :Madrid
6 de diciembre de 1&97.
Cuerpol , Clasel .
Relación que se cita
NOMBRES :aecompell/ilUl que le lel conceden
-
Ca~itán de Ejér-jD. Angel 'Ramírez González •••••••• {Oru~ ~e ~.a cl~se. del !,!érito Militar con
. OltO........... , { dlStIntlVO rojo, pensionada,
Segúndo "aniente I
movilizado..... l) Manuel LUnás Urquiaga........ .
Cabo ••••••••••• Ramón Ginesta Bigota••••••••.••..
Otro. • • • • • • • • • •• .ijjstanislao Ló pez I::lti.oches. • • • • •• • •• .
Otro •••••• ~ • • • •• Salvad"l' Rodríguez Ablanedo. • . • •• .
Guerrillero•••••• José Chaver Rodríguez ••• ,.••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Luis Valdés ·Torres.•• : ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Troche Troche .•••••.••••••••
Otro•••••••••••• M,anuel,Fernández Blanco••••••••••
Otro Antonio Lu ís Martín .
• Otro •••••••••••• Mateo Pefialva Fonté.•••••••••••••
Voluntarios, 1.· gp~rrl,:, O,tro•••••••••••• Angel Valdés Ae;uilar •••••••••••••
Da montada de mar Otro •••••••••••• Manuel. Gareía 'I'uñón •••••••••••••
del Rio••••••• ~ ••••• Otro............ Emilio ft0driguez Oastro. • • • • • • • • •• Cruz d~. plata. del Mérito Militar eon dis·
Otro .••••••••••• Seeundlno e;taro~ M,artj.nez... • • •••• tintivo 'rojo• .
Otro •••••••••••• T9más ~uertes Valdés............. '
Otro ••••••••••• .• Tomás Gotlzález Valdés•••••••.••••
Otro ••••••••••• , Francisco GonsáleaPéres ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Lino ~ivera Rojas ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Vázquez Oarrillo ••••••••••
Otro •••••••••••~ José García A,lmayor ••••••.•••••••
Otro••• , •••••••• Jo~.é NOVQ Rego .•••••••••••••••••• .
Otro •• ',' • • • •• • •• Alejo Oelestrín Valdés ..••••••'••••.
Otro. . • • • • • • • • • • José Correa Lacruz••.••••••••.. ; ••
Otro. • • • • • • • • • •• J ollé González Garoía••••••..••••••
Otro •••••••••••. Gelipe Otero Castro ••••••.••••••••
Otro.. • • .. • • • • •• Nícanor Merino Bedía ..
. I HIDRIQOS ' l·
• . ~cabo • • • • • • • • • •• Simón Pérez Anfiel •••••••••••••• '•• (cruz, de "plQ,ta de¡! Mérito Militar con d~;
GuerrIlla volante de PI' Guerrillero •••• .. Nemesio Aroia Arcia.... •••••••••• tintivo. rojo. Y la pensión mensual
nar del Rio ••••••.•• Otro •••••••••••• Fp,:ustinoM~dina Medina • .•••••••• 2'50 pedetas., vitalicia.
I . 1,
.
Madrid 6 dediciembre de 1897. CoRREA
Exomo. Sr~: En vista de lo expuesto por V. E. á este l" del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión .~e grao:
Ministerio en su comunicación de 13 de 1lctu~re próximo · hecha por.V. E. al sargento Y v~lu~tarios mo.vl1iZadoS dio
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la RelDa Regente Velaseo que se expresan en la síguíente relaCión, que
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Relaci6n que se cita
principio con el sargento Francisco Suárez Naranjo, y termina
con el voluntario Pedro Páez Leiva, en recompensa al como
portamiento que observaron, resultando heridos, en el como
bate sostenido contra los insurrectos en la defeRaa del po-
blado de Velazco el día 27 de abril. último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1897. '. ,
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la is~ de. Cuba.
NOMBRES~-1i-'·-·---------1-"------------CUetpOl
HE~IDOS. I
Sargento .•.•••.• Francisco Su4rez Naranjo ...••.•••• ~or~z <!e p1at!l' del.Mérito ~ilitar con dia,
V 1 t . J . "é' B" 'ó' "p' - tlDtlVO rOJo y la pensión mensual deB 'ó 01 nt",Tl'os,Mo o un arlO...... os. ruz nena................. 2'50 "t' 't lí .~QCl n v u..... ,.: . . . , ' pese as, no VI a lCI8.'~lizados«aVelasco.. . \Cruz de plata del Mérito Militar con dís -
"'e' Otro. •• ~edro P4e,z Leyva ) tintivo roj o y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, vitalioia.
1
Madrid 6 de diciembre de 1997.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 14 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido Bbien aprobar la concesíón de graci9:s
hecha por V. E. al oficial, clases y guerrillero que B.~ expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el sargen-
to de Infantería Luis LaDapa Torne, y termina con el guerrí-
llero herido Viotoriano Tobías Valdós, en recompensa al como
'. ;,
I
: portamiento que observaron en el combate sostenido contra
, los insurrectos encSftio Inflemos (ViH8.F.l), el día 31 de :r;narzo
último. .. ,
De real orden lo digo á. V. E. para BU oonocimíento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· "
drid 6 de díoíembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejé,rcito de la isla de Cuba.
llelaci6n que secita
q i
Cuerp(,)1 CIMes NOMBRES Recompensas que se le. conceden
~
l.et bón. del reg. Intal . I
d. Vizcaya nüm, 61. Sargento••••: ••• Luís Lenapa Torne .. -......... _..~ .
Segun~~ temente. . Cruz dé plata del Mérito Militar con dís-
movilísado •••• D• .A;ntonlO Muneclt LapetlllQ...... tintivo J.:ojo y la pensión mensual de
;;¡argento•••••••• Av;~mo Junquera Garmendía••••• , 2'50 pesetas, no vitalicia. '
Guerrilla local movílí- Otro .•••••••••.. ManutU Femandes 9astelar•••••.••
lada de Trinidad•••• Cabo •••••.••••• Manuel Fetnández Campos •••••••.
HERIDO " I
. rruz de 'plata del Mérito Militar con dís-
Guerrillero •••••. Victoriano Tobías Valdés.......... tintivo rojo y. la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
. . ' , . I r
Madrid 6 de diciembre de 1897.
....
•
Excmo. Sr.: En vista de 10 e~pq.esto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 6 de octubre próximo pa-
I!lado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha tení-
do á bien aprobar la conoesión de graoias hecha por. V. E. á
los oficiales, clases é individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el ca-
pitán de Voluntarios movilizados de Cifuentes D. Juan Ca1l6-
ja Oliva y termii.ul. con el soldado del pri~er batallón del
regimiento Infantería de Zaragoza núm. l~, Mariano Bodrí·
guez Roa, en recompensa al comportamiento que observaron
en la acción sostenida contra los insurrectos en cJuoaral» (Vi·
Ilas), el día 3 de febrero del corriente año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
6 de .dioiembre de 1897. "-
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
NOMBRES,
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Recompene ... que Beles conceden
Q
. ..,.i . ...
Caboa Voluntarios ~e Ci.~caPit.ánde V?l!1n.~ . .. tor~ ~e pla~ del Mérito ,Militar con dfs·
fuentes tanos moviliaa- D. Juan Oalleje Oliva............. tíntívo rojo y la penaíén -mensual de
• . . • ••• •••••• dos de Cab.".. • 2'50 pesetas. no vitalicia.
l. at bón, del reg. Inf.al l '
de zaragoza núm. 12. 2.° Teniente E. R. l> I sidoro Alonso Albín ••••••••••• Cruz de l." clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo.
Oab.... escuadrón Volun·f1.etTente.movil.o :& Lueas Escobar Moya... .. ...... .
tario de Cifuentes ••• ~Otl0 2.°'0' o..... :& José Gonzáles Hernández •••••••
" Oabo ••••••••••• Franoisoo Gcmez Garnica.. • • • • • • •• O d 1 t d 1 "'é't Mil't • di
Soldado de 1.8 ••• Eusebio Bauquillo Medié........... r~z t~e p a.8 e.w. nto 1 ar con s· ,
Otro de 2.8 •••••• Juli án Jorge Cruz.•••••••••••.••• ~ m IVO rojo,
Otro••••••••••• , Lneas Garoía Gutiérrez••••••••••••
Otro Segundo Gorriti Gorriti , "
'Sargento•.••.••• Balbíno Martinez Bermejo •••.••••• ~cr~z;e pla~ del Férito'~Uit~· oop.ald~.
Otro•••••••••••• José Pedroche Bedondo ••••••••••• 2,n50lvo ,rotJo y a 't~~~l n mensu e
, pese as, no VI w.lOla.
Cabo ••••••••••• Agustin Garrido Montesano••••••••
soldedo de 1.". •• Pedro Martiniano Gracia ••••••••••
Otro•••••••••••• Fernando Campillo Argente•. : •••• '.
Otro de 2.8 •••••• Manuel de las Heras Diaz .
Sargento. • • • • • .. Rogelio Celad es Pastor ••••••••••••
Cabo . . . • • . • • • •• A.ntonio Garcia Bautista.••••••••••
Soldado de 2.a... Lino Sanz Garoía ,
l.0¡o bón. del reg, loé Otro Gaspar M~ldonaáo.Tapia C~.~e pla~ del Mérito Kilitar 00Jl dia.-
de Zaragoza núm. 12. Otro •••••••••••• .\lardn 'I'ejeda ZeVldo.... ••••••••• tintivo rOJo.
Otro •••••••••• :. Juan Buges Jiménez ••••••• ; ••••••
Otro.... • •••••. Zoiío Moraleda 'I' rsslepuerte ••• '" •
Otro •••••••••••• Manuel Cabrero Bulpe .••••••••••••
Otro ••• ••••••••• Francisco Gonaález Navarro. : ••••••
Otro Daniel López Panadero .
tro ..•••••••••• Benito Rodriguez Arevalillo••••••••
Otro Higinio Pavón Marqués ..
~argento .••.•••. D. José Buís Torres ••••••••••••••• IEmpleo de 2.0 teniente de la. E. de R.
. lcruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro..,.... H .... Dem.etdo Aguar Lofa.n.... .. ....... tintivo rojo Y la pensión memasl d.
. 2'50 pesetas) no vitalicia.
Otro Deníetrío Garoíe, Mejias \cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con die·
, " tíntívo rOJo. • . . . ' - .. .
Cabo••. ~ .•.••••. Isidoro Garoía Castaño ••••••.••••. Empleo de sargento.
Otro Félix Mllrquina Busíae .
Soldado Martos Pérez Orleaas .
Cabo. . • • •• .. • •. Modeoto Gómez Zamora •••••••••••
Otrl? ••••••••••• Bamon Franco Guillot •••••••.••••
Voluntario ~ .•••• Manuel Alvarez Linares •••~ •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Feliciano Amador Hernéndes ••••••
Otro Antonio MlUtel Buáres .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Rincón Oamaeho•••••••••.
Otro ••••••••••• . Antonio Rodríguez Tacorente ••••• .
Otro ••••••••••• . Antonio Valdés Santos •••••••••••.
Otro •••••••••••• Catalina González PinO.••••• •• •• ~••
Otro ••• '••••••••• Cesáreo Bello Foyaca..•••••••• '•••,.
Otro •••••••••••• Florentino Olsno Olano ••••••••••.
Gtro. • • • • • • • • • •• Fabhín Quintana .RodTfgtrez••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• EJIIIas Sandin Rodríguez••••••••••••
Otro ~ .. l¡;stanielso Moré Meré ..
Cab.a , escuadrón .moví- Otro •••.•••••••• Carlos..Moré M~ré••••••.•••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar. con dls,
lizado Voluntarios d vtro ••• ••••••••• Celelltmo Gotlzalez F tlrnández...... tintiívoroio.
C{;fu-entes. • • • • • • • • •. Otr,o•••••••••••• .l!'el~pe Cast(·llón Gonzáles .• ••••• .••
otro •••••••••••• GUIllermo Pérez Oardoso .••.•••••.
Otro ••••••••••• J 'Jsé Bríso Janes .. ; •••••• ó.; . ; ; ó ; ;
Otro José RodriKubZ Suárez ..
Otro •••••••••••• Juan L'3al ~Ia:rtol!l •••••••••••••.•• ,
Otro. '••••••••••• José Manzano Martero.••••••••••• ',
Otro ]\fartio Morales Morales .
Otro •••••••••••. Miguel Navarro Lópss; ••••••••••••
Otro. •• . • . • • • • •• Nicanor Hernández , ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Porfirio 81lntoa Santos •••••••••••••
Otro Paulino Valdés Beltrán .
Otro •••••••••••• Lorenzo Gr,nzalez Castellanos ••••••
Otro•••••••••••• Caledonio Bar.toa Orta•••••••••••..
Otro •••••••••••• Francisco Qu intana Rodriguez •••••
'
Otro•••••••••••• Salustiano AlvDso Gonzá.lez •••.... '1
Otro••'•••••••••• A.lvaro Garoía Pedrass .•••••••••••
Otro Bonífacío Bodríguss Hernández • .
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Voluntario Fernando Heda Roque ••.•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Capar é Coll •• •••••••••••••••
Otro ••••• ; • • • • • • José Maria Socorro Harta••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Leoneío Armas Suri . .... ; .• • • • • • • • • •
Otro. • . • . • . • • • • . lI:ulogio Monteagudo .•••.•.••••••.
Otro•••••••••••• 'I'eodoro Rodríguez Facorante• •••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••• ,•• Tomás Jim énes Mancha •••••••••••
1
tintivo rojo.
, Otro. • • • • • • • • • • . Rafael Miró Miró.... ............. ,
, Otro •••• ••• ••••. Vicente V ásques Fígares•••••••••••
Cab.'Jo, escuadrón volu~: Otro••••••••••• G~e~otio Nod~rre Medina ••••••.•••
taries movilizados de!Otro ••• u ••••••• VIo-ente Cvrtés, Jorge ••••••••••••••
C'fu te Otro •••••••••••• Juan Martell Buáres.••••••••••••••I en s........... " HERIDOS ' 1 "
Segundo teniente " . lOruz de pletadel Mérito Militar con dís-
movilizado. • •• D. Manuel Uhaya Ballin. • • •• • • • • • • tintivo r.ojo y la pensión mensual de
, , , 7'50 pesetas, vitalicia.
)
Cl'UZ de pla.ta del Mérito Militar con dls·
Cabo ••••..••••• Enrique Alfonoo Rodríguez.. • • • . • • • tíntívo rojo. y la pensión mensual de
• 2'50 peaetai:l, l'italicia.
Sargento•••••••• Florentino Mariño Avila •••••••.•••
Cabo • •••••••••• José Vega González '" .
Guerrillero. • • • •• Francisco Pemándes Espinosa •• • • • • Cruz de plata del Mérito Militar een dís-
" ¡Saldada.. • • • • • •• Venancio Silntamaria Iglesias. • • • • • tiótivo rojo y la pensión mensual da ,
1.l r b ón•. del reg. ~f.a Otro ••••••..•••• Ped~o M~rtinez Cilñizares.... ..... .• 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Zaragaza núm. 12. Otro .••••••••• • 'IBen~to VIdales Gareía •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• MarIano Rodríguez Roa ••••••••••••
. I \
RecompelllU que lIe le1 een0e4GllNOMBREE!
«
Maddd6J~e dicietnbre de 1897. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en !t't comunicación de 16 de octubre próximo
pasado, el n~~ ('l... D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 del mes anterior. ha tenido
á bien conceder á los jefes y capitanes que figuran en la si·
guiente relación, que da principio con el coronel de E~tado
Mayor D. Juan Escribano García, y termina con el coman-
dante del regimiento de Caballería del Príncipe D. José Lo-
riente Acevedo, las gracias que en la misma se expresan, en:
reoompensa al " comportamíento que obasrvaron en las ope-
raciones reallaades en las Villas á las 'inmediatas órdenes
del antecesor de V. E..s durante el mes de julio del corrien-
te año.
De real orden lo digo á V. E . para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. Jll. muchos años. Milo'
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de .8uba.
Eelaci6n que se cita
. (
-
CUerpox Clases NOMBRES Recompe'ns,as que le le. eoaeedea
!staao Mayor. • . • • • . .. Coronel .•.•.••.•
~.a.,.QQmieiéR~•• T~~ -GGt'9Q&.l.
Inl 'anterill. • • • • • • . • • • •• Coronel •••••••••
1.lr bón, del reg, Iotll.} ,:fd~Zamora núm. 8 •• 5Co~&ndante•••••
14 dsl Rey núm. 1.. Capitán.••••••••cttn de MaHoroo,n.o 13 Otro •••••. ••••'•.
a aUeria •••••••.•••• Teniente coronel.
l .: bón. del reg. Inf.a
Id e América n1':uo.,14. Otro .
&e"'!1 de Covadongll,40. Otro ••••••". '•••••
ROldad Militar. • • • . •• Médico1.o .
ego Cl\b;a del Príncipe. Comandante•••••
-
D. Juan E scribano Gareís •• ••. t •• ; Craz de 3.- clase del Mérito Militar 00Il
, distintivo rojo.
t DÜuii&iG Terrer Perier •••••••••'; ~nz de 2.11. clase del Mél:ito Militar .QQJl
disti,nti.vo rojo.
t Leonardo Gons álea Garcia Cruz de 3.11. clase d~l 'Mérito Militar con
distintivo rojo.
" ~Cruz de ,.a elase del Mérito Militar con
t · Elo.y:Moren8 Esplnosa ••.••••• • t distintivo rojo. ' .
t FehCI?,no Luengo GjinzáJ~z .••.••}CJ:u de 1." clase de Ma~ Cnstina.
t FranClSCO Domínguez Malda.gón .5" z , ..
) Océano Altolaguirre Labarta ••• 'lpruz de 2.& clase del Mérito Militar con
, "distintivo rojo.
,» José Guido Santana •.:.; ••••••••{Cruz de ,2.a clase de MAria, Cti$tina.
t José de la Lastra ROJas ••••••.•• í '
» Julián García Orlado ••••••.•.• 'Icrla da 1.a eWs.e de M3r;ilJ, Oristina..
t José Loriente Acevedo .••• "•.••• Cruz de 2.11. cl~s~ de Maria Or.istina.
Madtid 6 de diciembre de 1897.
.. e , p *_.ax"
CORREA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
MinistEl*> #e~ su q0n.:!-unicación de 16 de octubre próximo
pasado, el Rey Cq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te' delBeíno, ha tenido á bien aprobar la concesión de gra-
cias hecha por V. E. á las clases y voluntarios que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el cabo
Juan Cortés Garcia y termina con el volmltario Ramón Marin
m:~s, en recompensa al comportamiento que' observaron en
el combate sostenido contra 108 insurrectos en cLages.ll (Ra-
bana), resultando heridos, el día 20 de septiembre de 1896.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Gen~~al en Jefe del ejérQito de la isla de Cuba.
• . ". ;.. '" ~ '/1 1 ' , .' • •
.-
Beeompeneas'que Sllle~ conceden
, ~ -
ClasesCuerpos~__I__I NOYBRES 1---,.,---
I HERIDOS I . .
2.0bón.ligerº ¡leY01UP._~cabo =~ J~an Corté~ ~arcía... .. . ' .
t • ,. ' ." . VoluntarlO .•.••• Vicente TUlmll •..••.•••••..•••.•• Or\17: q(i plata del Mérito Mlhtar con dlEl'arios. • • • • • • • • • • • •• e b' , J é M í C . t' t' . l ' 1 da o........... os art nez am pos.. . . • • .. .. • • . 10 IVO rOJo y a pensión mensua e
BóJ;).. ¡~geni~:rQS VOIUn-%,tro. ~ •••••• ~ ••• Maria~o Barreíra Vázquez. ••••••• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
. . t . ..- " VoluntarIo. • . • •• Antomo Conzález Martín...•••.••.•
arIos •••.••••••• • • • tro .... ~ . • • . • • •. Ramón Marin Más•••.••••••••• : ••
J . 1
CORBEA.
Excmo. Sr.: En vista de 10expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de octubre próximo pa-
jaáó; el Rey'Cq-; D. g.), Y en su nombre la Rema Regente
del Reino';lia tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. al oficial, clase é individuo de tropa que
~~ ?~:pre~an ~.~ la ~i~uiente relación, que da principio con el
sém:!ndo teniente xPoyilizadon. Nicisio Martínez Párez y ter-
:nina'óon'el ~otdácio, herido, J'úsn-Figueroa Qllirós, en recom-
pensa.'al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insurrectos en el cCallejón de'Candelaria»,
«San Joaquín» cPiloto» y cRío Osunac», del día 24 al 28
de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL OOR,REA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relació1~ que secita
t «
. unu.!.&#A.... ih ..tiA .11 • :;;n.--
NOMBRES
=.1
t _ _,. .~.... ~ ....... ".. $' ,,.,.¡ ;
ExplorAdores de Alfon.tSegun~o. tenientelD. Níeasío Martinez Pérez ••.•••••••tcr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con di,-~III ' movilíaedo •.• ;, 1 tmtlvo rojo y la. pensión mensual de
'so ••• ~ •.•.•.•• Sargeiit'ó:-:-::; •• ~ Pedro Burgos Víl1ügrá........... .• 2'50 pesetAs, ha vifalicia.
, HERIDO l· ' - ...
. ¡oruz de plata del Mérito Militap eeR aiB-Br,i~da TranAnor.tes ••• S~.ld~d~••••• ~ ••• Juan Figueroa Quirós••••••••••• ',' tintivo rojo y la pensión m~Pl!\lal de
. ,' .'"'' l. ,.r"'f"'" l' • \ ,'. .' " 7'50 pesetas, vitalicia. '
l.
Excmo. Sr.: En vis~~ \\e 19 ~p;~~sto por V. E. á este
Minist~~i.~ '0 su co,IY':lnicaci~~ d~ 10 de octubre próximo
pasado, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
dél Reino, por resolución de ro de noviembre último, ha
tenido á bien aprobar la' concesiÓn de gracias hecha por
V. :m. á los ofici~les! clases é índívíduos de tropa y guerrí-
lleros que se expresan en la siguiente relaeíón, que da prin-
cipio COD..fll primElr teniente del escuadrón del regimiento
Cabalfériade Almansá núm. 13, D. relDando Suáres Vigil y
Pineda, y termina con el guerrillero de la local de San,Luis
I Bernardo C()\ladl) BlaP,cq, en recompensa ~l comp'ortflPl:i~nto
que obssrvaeon en la acción sostenida contra l(lsi~r~wt~
en «Colmenar de Ti:r4doll (Pipar del Río), el día 1~ dfl~
del norríente año.
Da real, orden lo digo á V. E. para su conocimiE!l1~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos lJ!M~' ~A'
drid 6 de diciembre de 1897.
~~~U~L.OO~
8.elior. General en Jefe. del e.,í.ército de. la isla de. Q.a~.
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NOMBRES
Relación que se cita
.1
Cuerpo.
.r .
Cab.lI, 3.er ese. de AI-I ' ,
mansa núm. 13.•..• Primer teniente •• D. Fernando Suárez Vigil y Pineda.. Empleo de capitán.
l.er bón , del reg, luLa '
de S. Quintín n.· 47. 2.° TenienteE. R. 7)' Ignacio Fernández •...••••••••. Cruz de 1.' clase de! Mérito MiUtar «loa
distintivo rojo. ' .. .
GUa. de San Luis ••••• Primer teniente _ ". {cruz de plata. del Mérito Militar con dis·
movilizado.. •• II Vicente GonzáIez SUl\rez...... •• tintivo rojo y 18. pensión mensual d.
_ 2'50pesetaa, no vitalicia. -
Capitán: , II Elias Benito Núfiez.•••• , •••.••• \ _
l.er Teniente:ID.R. II S.eraf1n Días Garcfa •• " •••• " ,. Orus de ,l .a clase del Mérito .Militar con
Segundo teniente distintivo rojo. ,
escala reserva., II Estanislao Gato Gutiérrez••••• ~; .'
Sargento. • • • • • •• Miguel Cortijo de la Torre ••••••• , ./
Cabo ." ••• , ••• , José Faile·Viana •• , , •• ••• ; • , , • , • ,
Corneta, •••••••• José Diaz 'Suái ez... , •• ', ••• , ••• '••••
Soldado.•••••••• José Maria Santos González •• ; •• ',' .
Otro ••••-•••••••• Andrés Casado Gonzé.lez•••••••••••
Otro , Andrés Soto Castañedo , ••
Otro. • • • • • • • • • •• Amlllio Rodrígues Iglesias. , ••••..•
Otro •.. ,' . • •• , •• Abelardo Gutiérrez Ruiz ••• ~ ••••• ;.
Otro Angel Mancebo Diego ; ,•• • ; ..
Otro, • • • • • • • • • • • Antonio Dono Suáres..•••••'•••••• ,
Otro., ••••••••• , Antonio Martínez Sánohez •••••••••
Otro ••••••• , •••• Benjumín Rodrigues Días•••• ,. ; ,.,
Otro Eleuterio Garoís Solano ,. ~ ••
Otro. , ••• , ••••. , Enrique Espeñegra Otero, ••• ~ ~ ., ••
Otro, , •• , •• " •• . Franoisco Olmo Buía.; ••••••• , ••••
Otro ••••• , ••• , ; ~ Gabino Gutiérrez Solano.••••••••••
Otro •••••• , •• ~,. Juan 'Martinez Rodríguez,., •••• ,.. ,
Otro •••••••••• " E,¡teban Buares Ortihuela, ••• , •• ~ , •
Otro ••••••••••• , Manuel Oonde Ruíz •••••••• , ••••••
Otro••••••••••.• Maritmo Rodríguez Galo. , ~ •••••• , •
l.er bón, del reg. Inf.a Otro ••••••••••• , Pedro Vélea Miguel •••••••••••••• ,
de San Marcial n,O 44 Otro., •••••••••• Juli án CSfotel Mi~el., ••••.• , .....
Sargento,." .• , ' Salvador Robl138 Cepeda•••• , •••• , •
Cabo , •• , • , . , • •. Juli án Carrera Ruiz. , • , •••••••• , ••
Corneta, • , , •••• , Maximino Martinez Gareía , .
Soldado•••••••• , Dámaso Diaz Amoratini, •• , •• " ••••
Otro, ••••• , ••••• Diego Vslle Varcane •• , •••••••• ,'••
Otro • • , ••• , • , •• , Isidoro Martín Gutiérrez•• • • • . • , •••
Otro José Juan Guíllén ,;
Otro •••••••••••• Jaime Ríves Chiva , •••••••• , •• c'· ' ·a' 1· 't d}' MI. Oto M'lit o di
Ot J é C R · , lUZ e p a a e l;1n 1 ar el n a-ro. . . . . . . . . os lUZ oJa. •• • • • • ••• . • •• . • ••• ' . t" '; ~ .. " ~. '
Otro •• , Juan Ríos Fernán:dé~ tín IVO rojo,
Otro •••••• , •••• , Juan 'Antonio Patalla ; •••• , •• ~ •• , ~
Otro. , .••• , •• , . ; Leoncio Martinez Blanco. , •••••••••
Otro. , •••• ; , •• " Lorenzo Clft,ve~íá Fiáriiel •• , , •• , , , ,
Otro. , ' ••••••••• Mariano Díaz Angulo .•••••••• ,. , ••
Otro; ••••: •• , ~.: M~~celit:l9 Amblocia Ol:i~~ro ••••• , ••
Otro, ,•• : •.•. , ~ •• ~~gu~} de la Faent!l,Amfo." ••• , ••
Otro. , , .. , , • , :N 1001ás Zagueras Garcla , .
Otro •••••••••••• Pedro Echamarra Salazar ,.,.,
Otro. ; ••• ; ••• .•• Pedro Gas 'Jón Manuel... , , .....
Otro •••• ~ ••• ~ : •• Saturnino de Juan ••• ", • , •••••• , • ,
Otro •• ~ •••• ~, ••• Lázaro N . -N ••• , ~ ••• , ., .•••••• , ••
Otl'b•• , : '" ~ •••• Quintero Pére~Moreno, • •••••• ;. ~,
Otril. , , •••• ; •. , ', Vioente Manaaho Jiménez •••• , •• , ..
Otro • • ~,; ~ ••• ~ • " Santiago Domingup.z , • , • , •••••••• ,
Cnho " ;., Hermene~HdoQ'lÍñonera Vera, •• '. ,
Soldado•••••••• , Antonio Leonl\rdo Ltlón •••••• ,. ,.,
O~ro '. Alejandro Buendía Ferrer • , •~ . ' ..
otro. ~ ••• ; . ~. ~ •• Carlos Bonflt G~briel, , ••
Otro •• , ••• ~ ••••• Domingo VallabHga Arnal;,; •••• ••
. Otro ••••• ;., •••• Gregario Pórez Arcaro •• : ••• , ••• ~ ••
1.Qt bÓn di ' '1 f a Otro ••••••• ~; ; •• José Guard!,jil B~rengner .
de Sa~ Qe ,r~g. ~.47 Otr~ ; . ; •••• José Colonunas ,Alonas ..
Uln n n. Otro ;, •• , José Sánohez Olmo , ;.
Otro.; • ~ ••• ; •••• José Gil Sánchez. , , •. , •• , •••••• , ••
Otro. • • • • • • • • • • • José Soláns Casanova ••••••••••• , ,
Otro. ~.;.;; ; . ; , ~ Mltriatlo Lázaro GI1!lcón•• ~ ••• ; ,~ ., ;
Otro .. , • • .. .. 8imón Bautista Maroos, , ••
Otro ••••••••• , •• Simón Anulanay Malan; •••• , •• ' •• ,
Otro •••••••••••• Vicente Solano Gras . , , .
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Guardia.. •••••••• Gregario García MorAn••••••••••••
Otro •••••••••••• Isidro Palomar Martín •.••••••••••
Otro Francisco MArquez Prado. •• .• . ••• • ~ " " - ~ ..;
Otro Juan Diaz R Ico. . . ' .
u dI ~. 1tro•••• .•••••••• Francisco G ómez Lorenzo •••••.•.•. Cr~z de pla~ del Mérito Militar con (fu.
G ar . a OlVl1, doman· Otro •••••••••••• Manuel Songo Pt!drÓ8..... •• •• •••• . tínt ívo rojo,
,danOla de Vuelta Abajo Otro. • • . • • • • • • •• Francisco Pereíra Caballero•.••••••
Otro Melehor Rodrigo Oarnedo. • • • • • • • • .
Otro ••••• '.; •••••• Jaime P íno Pedriño ••.••.•••••••••
Olro Manuel Parada Ledierano............ .
. {Qruz de plata del Mérito Militar con di~•
. Sargento.·•••••••• lel!é M~ndez Gareía, ••• • • • • ••• • •• • tintivo rojo 'i la pensión mensual de
I , . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo. • • •• • • •• •• Francisco Villaldas Santaya.. • • • • • • ' .
SoHado.•••••••• Iadalecio G,)Dzále~, Narra ••••••••••
Cabo ••••••••••• José FuerteR Bsnchea•••••••••,•••••
Cab a d.B bó Oteo, • • •• • • • • • •• Oasímieo Rodríguez Pérez ~ •••••••••
3 ~ reg. d eAI or n, -oldedo Juan Garcia Barrios •.••••••••••• .''"• r ese. e mansa. 'I'rompeta L' Ii Al
. , .. .. .. • • • lno lera vaxez :...
, Otro •••••••••••• .MllouricioFidalgo Lugo ••••••••••••
Soldado... .. . Léandro Cerro Gareís ..
Otro. • • • •• • • • • •• :'limón .GArcia Besadrs •••••••••.•••
Otro ••• ; •••••••• Santiago Ijarro P érez .
Soldado.. • .. Rsfael Pérez Nieva .
Otro. • • • • • • .. • •• Pelíoíano.MuDoz••••.•••••.•• ~ ••••
Otro•••••••••••• José Oabanaa l:'auz•••..•.••••••••.
3.er escuadrón Caballeo °ottroo····· .. •• .. • SFatul't,!lÍnONNava~ro Luis•••••••••••
fa d Al r ....•.••••• ., aus 1110 eranjo•.•..•.....•••••.
r e mansa. '.'; •• Otro ••••••.•••••• Lorenzo Vazquez Prieto .
Otro ••••••••.••• Juan Villalba Bueno•••..••.••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro ••••••••••• Agapito Góroez P éres., . . ...••. .• •. tintivo rojo.
Otro ••••• '. • • • • •• Indaleoio González Sinehez........ .
Otro ••••••.••••• l:lerafin Arquero••.•••••••.••••••.
Cabo • .. • .. .. ... Jnan Carbajal GonzUez........ ; ...
Guerrillero •.•••• WencesJao Borrego Rodrigues ..••.•
Otro •••••••••••• Manuel Fuego Iglesias .••••••••••••
Otro •••••••••••• Antoni.:>.Cabrero Navarro ••••••••.•
Otro •••••••••••• Domingo 'Reyes Garefa••••••••••••
Otro •••••••••••• lrstanislao Pérez Mlltolin.••••••••.•
Guerrilla San Luis •••• Otro •••••••••••• Eugenio. Pérez Garoía..••••••••••••
Otro •••••••••••• Fernando Cabeza Mendoza ••••.••• •
Otro•••••••••••• Fraaoísoo Sierres Ft-rnández.•••.•••
Otro •••••••••••• Fernando Diego González•••••.••••
Otro, • •• . • . . • • •• José Fort Paz ••.•••...•••••••••••
Otro ;', ~'4 ' .' •••••• José .Lsgo López ....••••••..••• " _
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Armas Dorias •••.•••••••••
Otro •••••••••••• Bsmén Armas Dorias ••••••.••••••I. HE~IDOS " ' . . . ' .
S ldad . d V'llalb ~cruz de plata del Mérito Militar con dUl'
OOt o•••••••• ' . JMáximQo0 AmIlJ °M
r 11 a...••••••. ' tintivo rojo y la pensión mensual de
ro............ nsn nz!l ez e ero............. 2'50 t 't l' ..
. ,. . pese 68; n~ VI a le18. di!
1 er bón del re Iuf a ~Dj'UZ de plata del Mérito Militar con1 d '
•de S • Ma c¡g¡ o 44' Otro • •••• ~ •••••• Miguel IJorente Laorden •••••••••• tintivo roio . y la pensión mensua 6
an r a n, ' . 7'50 pesetas, vitalicia, 2' 50
Otro •••••••••••• Aalo Grande Ortega ..••.•• •••••••• }Idero id. id. Yla pensión mensual de
Corneta••. ••••••' .Faustino Pérpz F erJ1ández • • • • • • . • . . pesetas" no-vitliWioia. al
i.« bón. del reg, Infa~Sold8dO"""'" José Llev.o~ Tllris••••.• •••• ; •• '. ..;,• .Idem,!;'i. con id. id..y lapensiéu mensu
de S Quintfn n 047 . .' , . de 2 50 pesetas, vítalieia. 2'50
. • .. Corneta••..••••• Domingo Marqués Morales •.••••••. Idem íd, id. Y la pensión mensual de
. I pesetas, no vitalicia. d 7'50
Cabo•••••••••••• José Fuentes Junquera•••••••••••. Idem id . íd, Y lá pensión mensual e
Beg', Borbón, 3.er esoua- . pesetas, vitalicia. d 2'50
drón de Alrnansa•••• Soldado Leandrodel Cerro Tirado•••••..•.. [Idem íd. íd, Y la pensión mensual e
Otro José de Lama Incógnito 5 pesetas, no vitStlioia., 1 d 2'50
Guardia Civil ••••••••• Guardia Francíeco Blanco Blanco ••• " •••••• Idem id. id. Y la pensión mensua .e
• pesetas, "Vitalicia. . . Um iIt~n'
Guerrilla da San Luis.• Guerrillero•••••• Bernardo Collado Blanco •••••••••• Idem id. del id. id. id. Y la pens.
anal de 2'50 pesetas, no .vitaliOla•
Madrid 6 de diciembre de 1897 CoRRE-l
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de octubre próximo
pasado, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 del mes anterior, ha teni-
do á bien conceder á los jefes y capitanes que figuran en
la siguiente relación, que da principio con el coronel de
Infantería D. Guillermo Pintos Ledesma y termínaconel eepí-
Mn de la guerrilla de Banehuelo, perteneciente alarmáde
Infanteri-a;·D.Geaeroso·Iglesias Femándes, las gracias que en
la misma se expresan, en recompensa al oom~rtamiilDto qae
observaron en las operaciones practicadas en la provincia.
de Santa Clara á las órdenes del antecesor de V. E. durante
el mes de junio del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aftas. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897. .
MIGUEL CORREA
Beñor General en Jefe' del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Olasell
Regimiento Inf:a de Al·
fonso XIII núm. 62•• Capitán••••••••• »Federico Escobar Gonsález •••••• Cruz de La clase de Maria·Cristina.
. Encuentro en cSabana del Ciega» (Villas), el día 18 de junio de 1897
Glla. de Banobnelo, In-, l· '. I
mntería ~ •••••••••• : Capitán •. : .••••. D. Generoso Iglesias y Fernández••• Oruz de 1.'" clase de María Cristina.
_________I-------J.: 'NO"""",, ."__'qn'~",_"'n
Infantería •••••••••••• Coronel ••••••••• D. Guillermo Pintos Ledesma•..••• ¡cruz de 3.- clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo,pensionada.
1.er bón. del rej:(o Inf.& . . .
de Mallorca núm. 13. Teniente coronel. » Balvador Oortíls y Mas ••••••••• )cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
Idem del Rey núm. 1.. Otro............ »Modesto Navarro Gsroís ••••••• .} distintivo rojo.
Inf.&..Oomisiónactiva•• Comandante••••• »José Ibáñez Marin, •••••.••••.•• Cruz de 2.- clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada,
Bón.Caz. de Pto, RiCl). otr-o............ »Eloy San Sebastíén Gutiérrez•••• Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Madñd 6 de diciembre de 1897. CoRREA
Ex.cmo. Sr.: En vista d'e lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 del mes antéri9r, ha tenido
abien conceder al jefe y oficiales que flguran en la si-
guiente relación, que da principio con el teniente coronel
-del batallón Cazadores de las Navas núm. lO, D. Francisco
d. la Prada Estrada, y termina con el capitán del primer bao
tallón del regímiento Infantería de Vizoaya núm. 51, D. José
r Tortes Albelda, las gracias que en la misma se expresan, en
Irecompensa al comportamiento que observaron en las opera-clones praotioades contra Ioa Insurrectos en la cSiguanea»
I (Villas), desde e121 de febrero a16 de marzo del corriente afio." De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1897.
I . MIGUEL CoRREASeñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba,
1
Relación que se cita
-
-
Cuerpos ClaseII NOMBRES
, '.
Recompensas que lÍe lSll'donceden
-
Bén, Caz. de las Navas~.Te1itente coronel. D. Franoisco de la Prada Estr!.-da•• 'IOru~ de ~.a cla.se del Mérito Militar con
·ñú'm 10 I olstlntrto 1'I)Jo.
e .. ' Capitán ••••••••• »Juan Montero Gil.·············l
¡ ab,a, Comisión activa. Otro •••••••••••• »JOsé.GOndl€Z.Barnard•.••••..••• O d 1 & 1 d M ría Orííí1ina
.el bón, del reg. Inf.a . . . . - ruz e . c ale e!l . •
de Vlzcaya núm. 51•• Otro •••••••..•.• »J'oséTorreaAlbelda •••••••....•
I
MadrId 6 de didiembre de 1897, C"ÜRREA
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
:Ministerio en su comunioación de 9deootubrepróximo pasa-
do, el Rey (q. D.. g.), y en su nombre la Reina Regented~l Reino, por resolución de 10 de noviembre último, ha
~nido á bien aprobar la concesión de gracías hecha por
, E. á los oficiales, clases é individuos de tropa y gnerrí-~r.ol!l que se expresan en la siguiente relación, que da prín-:10 con el primer teniente de la guerrilla.de Oaballería vo-
te de Encrucijada, D. Simón GU8neche Larra, ., termina
COn el guerrillero herido de la de Calabazar, Elosio Gate,
en recompensa al oomportamiento que observaron en los en-
cuentros sostenidos contra los insurrectos en cSitiaría» ,
cClavellinas» I cLamas de Machado» y cPotrero Gü-aooá»
(Villas), el día 14 de enero y en cTuini(Jú», el 22 del mismo
mes del oorriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años •. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla. de Cuba.
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Relaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES ReColnpelUla.'il que le les conceden
PROVINOIA DE SANTA OLARA.-Encuentro8 en <Sitíería>, <Clavellinas> lomas de :q;MachrJ.ilo., t¡¡potrero
<(fuamá», el 14 de enero último
¡Primer tenienta •• D. Simón Gueneohe Larra••.•••••• \Cruz·a" 1.1' m1l.'§El'del Mérito MihliU' CI'Ob.. . distintivo rojo, pensionada.
Guerrillero. • • • •• Santiago Fousa Oasellas•••••••••••
Otro. • • . • • • • • . •• José Gareía Rodríguez .
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio Moré .••••••••" '•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Beguer t. • • • • • • • • • • • • .
.Otro •• ~ ••••.••••• Modesto Ochos Hierro.•••••••••••• Cruz dé plata del 'Mérito Militar oon di••
Cab.a, guerrilla volante Otro •••••••••••• Valentin Oortasart. ••. . .• • . •. ••••. fultivo rojo.
de Encrucijada•••••• Otro••••.••••••• Manuel González Menéndez ••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Carlos Peña -Vera•••••••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Rufino Levinar•••.••••••••••••••• ,
Otro •••••••••••• Miguel Ateta Arcasibar '
. . HERIDO . .: ~
" . {cruz 'de plata del ·Mérito Militar con alll·
Guerrillero ••.••• José Acebal de la Parte............ tintivo rojo y.1a p!,nsión mensual de
I 7'50 pesetas, Vitah"'CI8. . .
Encuentro en <Tuinicú», el 22 de enero último
. I..'. .' '" ,'. '. -., . I'Cr1:!~!~~ pl~~. c!el Mérito.Militar con dia,
Guerrilla de Calabazar. Oapítán ••..••••••• D. AntOnIO Alv.esa A1vesa ••••••.••í tíntívo rojo y la,.PtlnSIÓn mensual d.
, . . • " ~'50pesetasl. nó ,:it~lícill.. . ....
\Segundo tenísnte. > Juan Cesó Bemard , . • . • . •• • • . . . Cruz de plata del'Ménto MIlItar con ma'
Glle, de Encrucijada••• l.. _ . tíntívo rojo.
h.er T.te retirado. > Viceilte Torno Juan•••••••••••• Cruz de La clase' del Mérito Milifl&r con
I .", distintivo rojo. . -
)
c ruz de plata del Mérito Militar 001'1 dill'
Sargento........ 1; Félix Sánchez Jara. •••• •• ••• .•• tintivo rojo y la pensión mensooi de
2'50 pesetas, no vítalíoía,
Cabo ••.••• , •••• José Marfil, Alarcón Mateo •••••••••
Soldado.••.••••• Pantaleón Alberto Blásques••••••••
Bón. Ini.a de Zaragoiá. Otro •••••••.•••• Eusebio Pernándes Gonsáles •••••.•
Otro. • •• • • • • • • •. José Ponce Romero •.••••••..•••••
Qtro •••••••••••• Gregorlo González Sánchez .
Otro•••••••••••• Francisco León Jiménez•••••••••••
Otro. • • • • . • • •• •• ántonío Herrero Luoas ••••••••••••
Otro ••••••••••.. Pedro Fernández Rubio •••••••••••
Cabo Ev'aristo Valle Follaca ' ..
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Martínez Castandiel1a.•••••••
Guerrillero .••••• Antonio Rey Martínes .••••••••••• •
Otro •••••••••••• José de la Concepción A:rrondo ••• ,.
Otro •••••••••••• Ambrosio Fernándes Gómez •••••••
Guerrilla montada de Otro •••••••••••• Carlos Gil Bodrlgues •••••••••••• ,.
Enctucijada.. • • • • • •• Otro............ Agustín Ouasé ••.•••••••••••••••••
Otro ••••••••..•• Manuel Gonzales Menéndez.•••••••
Otro .••••••••••• Nroolás Alvarez, • • • • • • • •• • • • • • • • • • .
Otro, • • • . • • • • • •• Ramón Bodrígnez Lópes ••••••.••••
Otro •••...••.••• Valentín Castarart. '.:' •..••.••••••; Cruz de plata del Mérito Militar con ,Qúl.
. Ofro ••••••.•••••• V.ictor ~ú{l!íguez ..••••••••••••• ·1 1iintivo rojo.
" . ~Cabo .: •••••• : •• Sl;cto VIllazón Redrígues .
GuerrIlla de OalabalMr •¡Otro ••••••••••.• NICOlás Moreno Moreno ••••••••• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Lorenzo Inñesta •..•..••.•••••••••
Cabo José Sánchez Fernández •
Guerrillero • • •••• Alejandro Oalderén Estévez ••••••••'
Otro •••••••••••• Miguel Rodríguez Salgado .
Otro •••••••••.•• Juan Eapíno Acol!lta ••••••••• ••••• •
Otro •••••••••••• Abelardo Crespo Crespo •••••••••••
Otro •••.•••••••• Antonio Espino Acosta •••••••••••.
. ... . .... .. Otro •••••••••••• Antonio Rodríguez Alva •••••••••• .'
Guerrilla ~ontada de Otro , Miguel Péres Gómez .
Cal'áhazar••••••••••• Otro, ••••••••••• Oonstanclo Oordero Noriega••••••••
Otro •••••••••••• Gregorio GonzaIGz Tejera•••• ; •••••
Otro ••••• , •••••• Joaquín Alonso Juárez•••••••.•••••
Otro •••••••••••. Joaquín SánClhez Nodal ••••••••••.•
Otro•••••••••••• Juan Ro-íríguea Rodríguez•••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Simón Pérez Martinez•••••••••••••
Otro José Prieto Cárdenas.~_~ ·:1
Otro. ..•• • • • • • • •• Manuel Marchado LIerena .••••••••
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I' HERIDOS 1 "
rruz de platá dal Mérito Militar con dis·rUarrillero...... Constantino Sn..o Qoyooch.a...... tíntívo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Guerrilla de Calabazar. . . rruz de plata del Mérito Militar oon dis-Otro •••••••••••. J~h~n QUIntero.. . • • • • •• • •• •• •• •• tiutívo rojo y la pensión mensual de
Otro •.•.•••• ~ ••. Eresío Gato .'. .• . • . • •• • • • . • • . • . •.• 2'00 pesetas, no vitalioia.
. I _. I e
Madrid 6 de diciembre de 1897. CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerioen su comunicación de 19 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
delReino, por resolución de 24 del mes anterior, ha tenido á
bienconceder á 108 jefes y capitanesque figuran en la slguíen-
te relación, que da principio con el coronel de Infantería Don
Enrique Brualla Gil y termina con el capitán del primer bao
tallón del regimiento Infantería. de Isabel Ir núm. 32, Don
Cristóbal Rubio .rernández, las gracias que en la misma se
. expresan, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en las operacional! practicadas en la provincia de Santa
Clara li.las inmediatas órdenes del antecesor de V. E., duran-
te el mes de mayo del corriente afio.
De real orden lo digo á; V. m. psra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
8efior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
•
Belacián que secita
_ ""- I.~'. '0",""", , ....;.......qMH...--
Inf.a, Oomísion activa.. Coronel ••••••••• D.,Enrique Brualla Gil .••_••.••.••• Crul de 8.a clase del Mérito Militar con
diatintivo rojo. -
Bón. de Antequera, Pe-
ninsular núm. 9.•••• Comandante..... » Pedro Murcia y Oémara..•••.••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militaroon
'_ 'diEtintivo rojo.
Encuel#ro en «Potrero Gueto», el día (J de mayo de 1897
l.er bón. del reg. lnf,sl I 1
de Vizcaya núm. 51.. Capitán••.•••.• 'lD. Fernando Hojo Tevar..•.•.••••• Cruz de 1.a clase de Maríll Orístíne.
Encuentro en «Potrero Zaguano>, el día 6 mayo de 1897
l,er bón , del reg. Tnf.RI I - l'
de Pavía núm. 48 ••• Comandante.•••. D. Eladío B'ernándea Gúm:t.1ez.•.••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar coa
distintivo rojo. .
1
'. Gombate en (Agengibral», el día 24 de mayo de 1897
.erbón.delreg.lnt.&de/' I -/ -~sabel II núm. 32.... Capitán •••••••.. D. Cristóbal Rubio Fernálldez~~:•.• Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Madrid 6 de diciembre de 1897. CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 3 de junio último, promovida ,por el oo-
~onel graduado, teniente coronel de Estado Mayor Don
1ernando Kindelán Griñán, en súplica de que la pensión de
a cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, que se le concedió por real orden de 3 de mayo del año
anterior (D. O. núm. 221), se entienda concedida sobre el
Sueldo de coronel que le correspondió con antericridad á
esta fecha, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente la
lnejora de pensión que solloíta, pero di5frutándola solamen-
tedesde 1.o de noviembre de 1896, según lo prevenido en la
real orden de 24 de octubre anterior, la cual no tiene efecto
retroactivo. .
De teal orden lo 'digo á V. E; para su eonocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos .años, Ma·
drid 6 de díeíembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la iela de Cabo..
...
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E:.
aeste Mini5terio en 8 de octubre próximo pasado, promovk-
da por el capitán de Infantería D. Rafael Miguel Ruíz) en SÚ"
plica de que se mejo~e la recompensa que se le eoneedíó por
su comportamiento en la toma de Silang el día 19 de febrero'
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente'
del Reino, ha tenido abien disponer qUa el recurrente se .
atenga á lo resuelto.
De real orden lo digo.á V. m. para t!u conocimiento '1
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demásefecto's. Dios gus'rde 'á'V:E : muchos' aftas. Madrid '
6 de díoíembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señor Capitán general de 1813 islas Filipinas.
~. . ~ )o .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia por promovida el
capellán segundo del batallón de Antéquera Penínsnlar n ú,
mero 9, D. Juan Tur Riera, solicitando S6 le conceda el empleo
de capellán primero como mejora de recompensa en lugar de
una cruz' de primera clase del Mérito Militar con distintivo ro-
jo, pens...ionada, que obtuvo por real orden de 23 de febrero
último (D. O. núm. 43), por la acción deLomasdeSantaAna,
, el ~4e junio del-año anterior, el Rey (q. D. g.); Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita:
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1897. .
MIGUEL C ORREA.
Señor Genera! eri'Jffé :de1;f'J~Tr¡t(' de la Islade Cuba:
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :In. á este
Ministerio en su comuninacíón (le 6 dA octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la conoesl ón de cruz de
plata del Mérito Militar con dlstíntívc rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V-, E. á fa-
vor del guardia civil del 20.0 ter cio Higinio Espedilla, en re-
compensa al comportamiento que observó con motivo de la
aprehensión del titulado «Rey de Pamplona y Bayamáns,
:Miguel Hernández, y de su ayudante Sexto Mateo, llevada á
cabo el día 13 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA.
Señor General en Jefe del ejército de"lasislás 'Filipiiüs';
"
--
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E.
á favor del teniente de policia de Peñaranda (Nueva Ecija),
D. Máximo Ramos, en recompensa á 1013 servícíos prestados
hasta el 9 del citado mes de octubre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897. '
MIGUEL CoRREA.
Señor General en Jefe del ejércitó"de las-Islaa Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8'de octubre próximo pa-
sado, efRey (q. D. g:), yen stÍ nombreIa Reins Regente del
Bsíno, ha tenidoá bien aprobar la .eoneesí ón de cruz de pla-
ta del Mérito Militar condistlntívo rojo y la pensión meno
sual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por' V. E. á favor
del guardia ciVil del 21.0 tercio Casimiro Gaor, en recompen-
sa al comportamiento que observó en la emboscada verifica·
da en el monte de Aglaó (Zmíbales), el día 13 de septiembre
último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe dei ejército de las islas Filipinas .
Excmo. ,s.r .: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio 'en su comunícaeíón de- 6 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q . D: g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pla-
ta del Mérito Militar con dístírñívo rojo, hecha por V'. E,' á
favor d-l soldado del regimiento Infantería de Legasp! nü-
mero 68 , Eusebio Adora, y moro adicto Antonio Caddín, en
recompensa al comportamiento que observaron en la perse-
pucíón de un moro juramentado en li;l. cCaloainde Liagilh', el
día 3.de septiembre del corriente afto. ,
De" real orden ' lo ' digo á .V. E. pura su conocimiento y'
efectos consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos afíos.
Madrid 6 de dlcíembre de 1897.
MIGUEL CoBREA.
sanói' GanElrá!" eh Jefe'del ejercitada las islas Filipinas.
EXcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E~ á este
14inisterio en su comunicación de 9 de octubre próximo pa-
.do, el Rey. (q. D. g.), yen su ' nombre la Reina Regente
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de octubre próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar, la concesión de cruz de
pla,ta del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E.
á.favor ·del ' capitán múníolpal de Polo, D. Nemesio Delfin
Santiago, en recompensa á sus servicios hasta el 9 del citado
mes de oétubré. '
De real orden lo digó á V. E. parast; oonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de dioiembre de 1897.
e .
. '
1 ..
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por v.. I!l: ' á' .~~
Ministerio en su comunicación de 5 de octubre proxlmo ,~~;
sado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la' ReiiiitIte.~nt:;
del Reino , ha. tenid?á bien apr?b~r l.a cono~sión de c~uz dtrplata del Mérlto Mlhtar con dlstmtlvo rojo y la,peb8f?¡¡
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha. p.Ol ~: :~~ü~,
favor del soldado del batallón Cazadores exped1C1O~8rlo, ~'Y
mero, 8 Camilo Parga Bordaterri, y la de lami~ma ord~i" "~
distintivo, pero sin pensión, al guardia ' civil del 2~te~~.
Rómán Blllisisit Lutgasi, en re.compensa. al coníp?rta~t Bt&-'
que observaron, resultando'h'eridos, en loa ~omlia~!l,~.
nidos contra los insurrectos en los montesdé cpagIno ,
vaea» (Zambales), los ~ias, ?O y 31 d~ ,j ulio últi~o~" .~ y
De real orden lo digo ti. V. ID; para su COnO\lIlft1tJ '
l ' '
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MIGUEL CORREA
íSeñor General en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
recompensa al distinguido comportamiento q\l6 observó en
el combate sostenido oontra los insurrectos en «Colmenar de
Tirado», el 13 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde al V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe ~el ejército de las islas Filipinas.
Excmo, Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomuníoecíón de 10 de octubre último, el
&y (q. D. g.), y en su nombre la Reina R€gent~ del Reino; ~
por resolución de 17 de noviembre próximo pasado, ha te- . ,. -
nido á bien conceder la cruz da segunda clase dBIMéri- . ~xcn::-0' Sr.: En vIB.ta ~e lo expuesto por V. E., á este
to Militar con distintivo rojo, al comandante de Infantería IMmlsterlO en. su co.muUlcaClón de 9 ~e octubre ÚltImo: el
D. Antonio Sandino y Romero, y la de primera clase de Ma- Rey (q, D. ?), y 13; su nom~re la Rema,R-=gente del Remo,
ría Cristina al capitán de la misma arma D. José Martínez P?r Ieeo~uClón de .J.7de noviembre próximo pasado, ha ~e.
Hinojosa, en recompensa ~l comportamiento que observaron ~I?~ á bien (l?~~_8~er l~ ~ruz. de s~g~nda clase del MérIto
en el combate sostenido contra loa insurrectos en eMon- ~\lIlItar con distíntivo IOJO, al comandante del batallón Ca-
te Verde) e17 de f~brero del ~orrienteJtño, sadcres de Barcelona nú~. 3, D. José Panfil Muñoz, en re-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y compe~sa al comport,amlento que observó en el cOl~bat6
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. sostenido eontrs los Insurrectos en el punto denomínado
Madrid 6 de diciembre de 1897. «Asiento de las Delicias), el 17 de febrero último.
MIGUEL CoRREA De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba, dríd 6 de diciembre de Ul97.
efectos consiguientes. Dios guarde al V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
.-_.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de octubre último, el
Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 de noviembre próxímo pasado, ha teni-
do á bien conceder la cruz de tercera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, al coronel de Infantería D. Francisco
Aguilera y Egea, en recompensa á los servicios prestados y
hechos de armas á que ha asistido, desde el 27 de enero
próximo pasado hasta el 27 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
MIGUEL ColmEA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mhd¡,;~erio en su comunicación do 7 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y611 su nombre la Beína Regente del Reino,
por resolución de 17 de noviembre próximo pasado, ha teni-
do á bien conceder la cruz de primera clase de María Cristi-
na, al capitán de Infantería D. Luis Prosper Ramos, en re-
compensa al comportamiento que observó en la acción sos-
tenida contra loa insurrectos en "Colonia de San Juan)
(Villas), el día 7 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jef~ del ejército de la íslá de Cuba.
~ •...
MIGUEL OORREA
Señor Genera} en Jefe del ejército de la isla de Cl1ba:.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ID. á este
Ministerio en su 'eomunícaeíón de 10 de octubre próximo
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por y. E, á este
Min.isterio en su comunicación de 6 dé octubre próximo pa·
sado, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluoíón de 17 de noviembre último, ha te-
nido á bien eonoeder la cruz de primera clase de Maria Cris-
tina, al capitán de Estado Mayor del Ejército D. Salvador
Ortiz y Cabana, en recompensa al, comportamiento que ob-
servó en los diversos hechos de armas á que ha asistido y
servicios prestados desde el 7 de enero hasta el 31 de agosto
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para; su oonooímíento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6' dedioíembre de 1897.
111' ~xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
telnIsterio en su comunicación de 10 de octubre último, el
, y (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
lJ?r resolución de 17 de noviembre próximo pasado, ha te-
lido á b' . . ' l'
. , len conceder la cruz de segunda clase de MérIto~tar con distintivo rojo, al comandante del Cuerpo de
~do Mayor del Ejército D. Eugenio Gaminde y Mier, en
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•
- pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 17 de noviembre último, ha te-
nido a. bien conceder la cruz de primera clase de Maria Cris-
tina, al capitán de Infantería D. Enrique Oliver Pareja, por
los servicios que ha prestado en la actual campaña yen re-
compensa al comportamiento que observó en el combate
sostenido contra los Insurrectos en cLoma Brabos el 5 de
junio, entendiéndose la concesión con la antigüedad de 30
de junio del eorrlenteaño,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
••••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 de octubre próximo pa,
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dtl
Reino, por resolución deI? de noviembre último, ha tenido
á bien conceder la cruz de primera clase de Maria Oaísñna,
al capitán de Iñfanteda D. Vicente Climent Zimmermán
por los servicios que ha prestado yen recompensa al com-
portamiento que observó en las operaciones i que ha adsti:
do desde el 12 de junio del afio anterior hasta el 3Ó de ju-
nio del corriente año,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Se:ñorGeneral en Jefe del ejéroito de la Isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA'
Sefior General en Jefe del ejército deIs isla de Cuba.
....
Excmo. Br.: En vista de 10expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de octubre próximo ps-
"sado, el Rey (q. D. g.),yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 17 de noviembre último, ha
tenido á bien conceder la cruz de 2 a clase de María Cristina
al teniente coronel de Infantería D. Luis CeBzano Zamora,
en recompensa á los .servieios de campaña y hechos de aro
mas á que ha asistido hasta el 30 de junio del corriente año.
De real orden lo digo a V." E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos sños. Ma·
drid 6 de_ diciembre di 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.'e
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su co-municación de 8 de octubre próximo ps-
sado, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 17 de noviembre último, ha te-
nido á-bien conceder la cruz de primera clase de Maria Cris·
tina, al capitán de Estado Mayor del Ejército D. Alfredo Gu·
tiérre:r:Chaume, en recompensa al comportamiento que ob·
servó en el encuentro tenido con los insurrectos en Santa
Rita (Holguín), el día 3 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
"Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. a este.
Ministerio en su comunicación de 8 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinÍt Be-
gente del Reino, por resolución de 17 de noviembre último,
ha tenido a. bien conceder la cruz de primera clase de María
Cristina, al capitán de Infantería D. Miguel Campins Cort,
en recompensa al comportamiento que observó en los fuegos
aostenídos contra los insurrectos en cCañada de la Puente)
y cLa Guírs» (Holguín), los días 12 y 13 de febrero del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MI&UEL OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de CD.ba.
~--
Excmo. Sr.: En Yista de 10 expuesto por V. E. ti. este
Ministerio en su comunicación de 20 da septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d~l
Reino, por resolución de 17 de noviembre próximo pasadO,
ha tenido á bien conceder la cruz de segunda clase del Mé'
rito Militar con distintivo rojo, al comandante de Infan~rÍA
D. Ricardo Pardell Cruz, en recompensa al comportamIen'
to que observó en el combate sostenido contra los insurreCl'
tos entre cAng~t) y cSanta Maria) (Bulacán), el día 2 de
•junio del oorriente afio." _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiOll. !b-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoBREA
"Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de octubre próximo pa- •••
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del te
Reino, por resolución de 17 de noviembre último, ha tenido Exom9. Sr.: 'En vista de lo expuesto P?r V. m..:ti: o,á bien conceder la cruz d& 2.11. clase del Merito Militar con Ministerio en su comunicación de 20 de septIembre al ¡wi.
distintivQ rojo, pensionada, al teniente coronel de Estado el Rey (q, D. g.), yen su "nombre la Reina Re~.ente d sado,
Mayor D. Emilio Arjona y Carbó, en recompense á los servl- no, por resolución de 17 de noviembre ptóXl1110 i lJ de!
eíos de campaña y hechos de armas t\ que ha asistido hasta ha tenido á bien conceder la cruz de segunda ~~.
el SO de septiembre del corriente año. Mérito Militar con distintivo rojo, al comandante,~
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y llón Oazadores expedicionario núm. 3, D. Allonsa
l
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Jilenéndez, en recompensa al comportamiento que observó
en el destacamento de cSan Rafael» el dia 20 de agosto del
corrienté año,
De real orden lo digo á V. E. para su oonoolmleato y
efectos consíguientes, Dios guarde á V. E. muchoaañoa,
Madrid 6 de diciembre de 1897.-
MIUGEL CORREA
Señor general en Jefe del ejército de las i~las Filipinas.
'" .....
lExomo. Sr.: En vista de lq expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 de noviembre próximo pasado,
ha tenido á.bien conceder la cruz de.segunda clase del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, al teniente coronel del bao
tallón Cazadores expedicionario núm. 13, D. Ricardo Igiesias
LÓPCI, en recompensa al comportamiento que observó en el
combate sostenido contra los Insurrectos en el camino de
cSanta Maria» á cNorasgarays, en oessíón de conducir un
convoy á este punto el día 12 de julio del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonccímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid6 de diciembre de 1897. .
MIGUEL CoBREA.
SeñorGeneral en Jefe .del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de "lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 de noviembre próximo pasado,
ha tenido á bien conceder la cruz de segunda clase del Méri·
to Militar con distintivo rojo, al comandante del batallón
Cazadores expedicionario núm. 3, D. Alfredo González Mil'
Déndolr y la de la misma orden y distintivo pensioriada al se-
cretario del gobierno civil de Baoolor, eomandaate de ejérci-
to. retirado, D. Alejandro MandriñaD,en recompensa al como
portamiento que observaron, resultando herido el último,
COn motivo de la sublevación de los presos de la cárcel de
Beoolor el d ía 2 de agosto del corriente año . .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897. .
M IGUEL CoRREA
Befior General en Jefe dsl ejército de las islas Filipinas.
e ••
Excmo. Sr~: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de octubre último, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 de noviembre próximo pasado, ha tení-
do á bien' aprobar la concesión de mención honorífica hecha
Por V. E. á favor del segundo teniente de la escala de re-
serva del 22.0 Tercio de la Guardia Civil D. Miguel Lázaro
López, en recompensa al comportamiento que observó en el
COmbate sostenido contra los Insurrectos en el «Monte de Oul-
~Ol> (Negros oriental), el dla 29 de junio del corriente año.
d De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
~más efectos. Dios guarde {\ V. E. muchos años. Ma-
d 6 de dioiembre de 1897. '
MrouEL CORREA
~üor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. !l. t\ este:
Ministerio en su comunicaoión de 7 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz da
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E.
tí. favor del guardia segundo del 22.0 Tercio de la Guardia
Civil Fermin Toyas Re, en recompensa al comportamiento
que observó, resultando herido, en el ieombate sostenido
contra los insurreotos en el cMonte de Onínaos (Negros orlen-
tal), el día 29 de junio del corriente afio.
De real orden lo' digo á V. E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E : muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
,.:1 _
•••
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomunícaoiónde 16 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 de noviembre próximo pasado, ha te-
nido t\ bien conceder ]a. oruz de segunda clase del Mérito
Militar oon distintivo rojo, al teniente coronel y comandante
de los batallones expedioionarios números 2 y 1 respectiva.
mente, D. Segundo Pardo y Pardo y D. Manuel Montes Fernín-
des, y la de la misma Orden y distintivo, pensionada, al 00-
mandante de Caballería D. Robérto White Gómez, en recomo
penss al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los Insurrectos en el barrio de «Kaitltingan »,
el día 11 de junio del oorriente año.
De real orden lo digo á V:E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de dioiembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Generalen Jefe del ejército de las islas Filipinas.
.s.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en Sil oomunioación de 6 de ootubre próximo pilo- r
sado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 de noviembre último, ha tenido
á bien aprobar la ooncesión de cruz de primera clase del
Mérito Militar can distintivo rojo, hecha por V. E. á favor
del segundo teniente D. Mariano 'Garcia ~onzálezJ y la de
plata dela misma Orden y distintivo. con la pensióJi meno
sual de 2'50 pesetas, no vítalícía, al corneta y soldado vo-
luntario Julián Sunga y Dalmacio de la Paz, en recompensa
al comportamiento que observaron, resultando heridos los
dos últimos, en el combate sostenido contra los ínsurrectoa
en la bocana 'del estero de cCarbón~ (Hagonay), el día 29
de agosto del corriente año.
. De real orden ]0 digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años . Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de ootubre próximo pa-
1
.sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rege.nte del
Beíao, por resolu.Qión de ,.7 de noviembre últim,o.. A~ ,ten!-
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MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de Ias islas Filipinas.
. .' .
do á bien aprobar la ooncesión de cruz de .prímera clase del
~érito :Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor
del eapítán de la escale aotiva y primer teniente de la escala
de re'serya del 20.0 Teroio de la Guardia Civil D. Eromo Gal-
vez y Sáez y D. ~austino Ovide GOllzález, en recompensa al
eomportamlento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en ePeson Diablo», el día 22 de agos-
to del corriente año.
De real orden lo digo á.V: E. para su eonooímiento y
efectos consiguientes _ Dios guarde é, V _ E. muchos años.
~l\drid 6 de diciembre de 1897.
Ex()mo. Sr.: En viflta de la instancia que cursó V. E. á
este Mínísterlo en 7 de octubre próximo pasado, en que el
sargento de Infantería regresado de .Filipinas Jlamón Cama-
rero Garulo, solicita se le conceda el empleo de segundo te.
niente de la escala de reserva en permuta de UDa oruz da
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensíón
mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia, que se le concedió por
real orden de 18 del citado mes (D. O. núm. 235), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, por oonsí-
derarlo suficientemente recompensado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
I Madrid 6 de diciembre de 1897. .
I
' . C®Rm
al.
MIGUEL CoRREA
Beñor General en jt'fe de". ej ércitode la isla de Cuba:
. . . . . .
,.-
Excmo. Sr.: En vistll de lo expuesto por V; .E. á este
Ministerio en ' su comunicación de 30 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoíón de S'de noviembre próximo plisado, ha tenido
ti bien conceder el empleo do comandante de Inftmt,eria al
capitán D. Valentin Diez Gonzalo, en recompensa á los serví-
oíos que, ha prestado en Ia aeual campaña y hechos de ar-
mas á que ha asistido bal ita el 30 de junio deJ corriente año.
Da re~l orden lo díg« á V. E. para su conocímíento y
efectos oonsiguíentea. Dios guarde ti y. E. muchos años,
Madrid Gde diciembre du 1897.
MI" UEI, C ORR11:.\
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
' . ~ : ~ . t· . .. \ • • ". -: '" ~ •• _ ' . " ' ''' ' . ¡ .' f . . ¡ ~ . ' : ..~
Excmo. Sr .: En vistn. de la instancia que cursó V. E. á
, este Ministerio en 3 de n ; wíembre próximo pasado, en que
éicapitán de Infantería D Francísco Jiménez Arroyo solicita
mejora de recompensapor los servicios quepreetó en las ope-
raciones en -Ia provincia ( le la Laguna (Filipinas) los días 15
y 16 de noviembre del año anterior, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regei te del Reino, se ha servido deses-
timar la petioión del recurrente, disponiendo que se atenga
á lo resuelto . .
'· . f'. t \ t \ ; .
Da real orden lo dig . á V. E. para Fin eonocímíento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. lJJ. muchos a ños,
Madrid 6 m, diciembre de 1897.
CORREA
~e~or C~pi~~n ~en~~~l ~e ~~~~~~.
Safior Oapitán general de las .islas Filipinlls.
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Exorno. Si.: ~n vista de la instanoia que cursó V. E. tl.
este Ministerio en 22 de julio del año anterior, en que el co-
ronel de I nfantería D. Luis .oreno Na~arro, solicita 'que se
l
le permute una cruz de 2.& Cl-aS8 del Mérito Militar con día-
tin~vo rojo, .penEion~da, pú~ otra de 3.& clase de la misma
Orden, también p ensíonada.Tnndándose en que se le eonee-
1dió aquélla por resl orden de 19 de mayo y le fué otorgado
el empleo de coronel por otra. de 20 del mi smo mes, el Rey
(q. D. 'g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, por csreeer
de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~os.
Madrid 6 'de diciembre de 1897.
CoRREA.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Ouba,
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que elevó V. E. á
este Ministerio en 28 de octubre último, promovida por el
capitán d-el regimiento Infantería Regional de Baleares nú-
mero 1, D. miguel.vila Palmer., en súplica de que se le eon-
ceda mayor antigüedad en su actual empleo en permuta de
la cruz de Maria Cristina que S8 le otorgó por los servioiQll
en operaciones de campa ña que prestó contra los moros re-
beldes de Joló (islas Filipinas), l?n los añoS 1887 á 1~8~; ~
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del RelDO,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho á 1.0 que solicita y haber transourrido el
plazo se ñalado para la reclamación. ';
, De real orden lo digo á 'y. É. para .su cop.ocimiento ~,
efectos eonsíguíentes. Dios guarde ti V. E. muphosa~~S.
Madrid 6 de 'diciembre de 1897: ' . ..
\
Beñor Oapitán general de Baleares.
- -.Excmo~ Sr.: En vista del esoríto de V. E. de 611fl pQtl1-
bre próximo pasado, ~u;sando íustancía del priIlWr ~en,i~:
de Infantería D. Francisco lftorquilla CIua, sn-Ia qU~ !l<MIcn.
quede sin ~fe,cto la ~ue promovió el 4 de junio ~lti1UO' su:
plíeando se le concedies.e la cruz de Mar~a CristIna ~~~,
\ muta del empleo de primer teniente que le ~u{¡ oo~~...
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por la acción del cAlera del Café~ y «Lomas de GrillQ~ (Ha-
bana), el dia 17 de noviembre del año próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORR;EA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. '
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E: á este Ministério en 10 de octubre próximo pasado,
participando haber concedido anticipo de permuta del em-
pleo de comandante de .Ingenieros con que fué agraciado
por real orden de 10 de agosto (D. O. núm. 179), por las
operaciones practicadas durante el mes de fóbrero, al capi-
tán del cuerpo D. Gerardo'López Lomo, por la cruz de prime-
ra clase de Maria Orfstína, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la per-
muta de que se trata, con arreglo ti lo prevenido en el ar-
ticulo 5. °defvigénte reglamento de recompensas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGU:IDL CORREA
Befior General en ~efe d'el ejército de la isla de Cuba,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4 de octu-
bre próximo pasado, cursando instancia del comandante de
Infantería D. Juan García Aguirr8, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
se entienda rectificada la real orden de 6 de junio último
(D. O. núm. 147), en el sentido de que.la cruz de segunda
clase del Mérito Militar COn distintivo rojo concedida al re·
ferIdo jefe por los sucesos del Árrabal de Tondo de Manila
el 25 de febrero' delcorriente año, es pensionada en lugar de
sencilla como por error materia! se consignó en la citada
disposición.
De real orden lo digo á V. .til. para su conocimiento y
d~más efectQs..~ Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
clÍ'~d,6 dé diciembre' de :t891. l" '
CORREA
~líor Capitán general de Sevilla y.Granada,
Safior General en Jefe deléjército de las islas Filipinas.
. .
L .ea
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V: E. de 29' y
SO de septiembre, próximo pasado, remitiendo instancias del
comandante de Infantería D. Francisco Rodríguez Fuentes,
en las que solicita que le sean permutadas por cruces de se-rnda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensiona-
dasdos.de.el~as, tres cruces de primera cl~se de la misma Oro
eny dIstIntIVO, una sencilla y dos pensionadas, que obtuvo
~r reales órdenes de 13, 14 Y21 de septiembre último respeo-
ti\'amente (D~ O. nüms. 206 y 213), por su comportamiento
:n Pél'ez Desmariñas del 24 al 28 de febrero y 4 de marzo,
o~a de Sa.litrán del 7 al 9 de marzo é Imus el 25 y 26 del
lttismomes, y mejora de recompensa de una cruz de prime-
la. c.lase del;Mérito ~m~tar con distiQ.tivo rojo; que se le con-
\lll4~ó1?or leal orden de: 22 de 'septiembre último (D. O. nü-
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mero 214), por su comportamiento en el eembaee de .Doa
Bocas el 31 de marzo del corriente año, en el que fí:ufherido,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reilio.
se ha servido disponer que las tres cruces de primera clase
que obtuvo, siendo ya comandante, por las acciones cits'daEl,;
le sean permutadas por cruces de segunda clase de la mis-
ma Orden y distintivo, pero sin pensión, y concederle como
mejora de recompensa- la cruz de segunda clase de Máds.
Cristina en lugar de la de primera clase del Mérito Milita!'
con que fué agraciado por la referida acción de Dos Bocas.
De real orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas. '
.'..
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
6 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la concesión
hecha por V. E. al primer teniente de Oaballería D. JU8D
Pozo Gueía, de una cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, como mejora de recompens&
en lugar de otra de la misma clase' y distintivo sin pensión.
que le fué concedida por real orden de 9 de enero del año
anterior (D. O. núm. 5), por las operaciones verificadas con
la columna del Oomaadente general del te~cer distrito del
4 al 13 de julio de 1895.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de-'1897.
MIGUEL CoRREA.
Señor General en Jefe del ejé~cito.de·laisla.de,Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del esarito.de.Y. E. da 27 .de agos-
to último, cursando instancia del sargento 'del batallónt'a-
ssdores expedicionarió núm. 14 Pedro Novo Pérez, e6.!ÚpUC&
de mejora de recompensa que se le otorgó por Sil comporta-
miento y herida que recibió en la acción de cMaragondónt
el día 11 de mayo del corriente año, el Rey (q: D. g.), yen
su nombre la :Reip.a Regente del Beíno, de acuerdo con la
informado por V. E. en la referida comunicación se ha ser-
vido. desestímar la petición del recurrente, por estar sufi-
cientemente recompensado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de iliciembre de 1897.
MIGUEL CORRE.<\
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filip~Das.
.,1. .
Excmo. Sr.: En, vista de la, instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con su comunicación de 23 de agosto'últi...
mo, en que el médico primero del cuerpo de Sanidad Milita:
D. Gabino Gil Sanz, solicita le sea permutada por la cruz de
primera clase de Maria Cristina, el empleo de médico pri-
mero que le loé eoncedído por real orden de 13 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 206), por su compor-
tamiento en la toma de cPérez Dasmari.ñas), del 24 de febre.
ro al 4 demarzo del corriente año, elRéy (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
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la petición del recurrente, con arreglo al arto 5.0 del regla.
mento de recompensas.
De real orden lo digo á V. JI. para su t1onooimitmto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de dioiembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército las islas Fllip:'u¿¡s.
Excmo. Sr.: En la real orden de 25 d. septiembre último
(D. O. núm. 216), concediendo recompensas I,Ol: la toma de
San Franlliaoo de Malabón, los días 6 y 7 de abril anterior,
figur~ D. JQsé l1artínez Campos, como primer teniente de
Oaballetíe y en tal concepto se le concedió la cruz de l.a
elase del' Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada; pero
habiendo manifestado el teniente general D. OamíloPola-
vieja en comunicación de 15 de octubre próximo pasado, que
hubo error en la propuesta, puesto qne el interesado era ea-
':pit~n en la fecha del hecho de armas de que Be trata, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer qué se entienda rectificada la referida
re.d orden, en el sentido de que la cruz concedida es en el
empleo de capitán.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1897.
:M1GUEl'. CORREA
Señor, General en Jefe del ejército de las islas filipinas.
Exomo. Sr.: En real orden de 25 de septiembre último
(D. O. núm. 216), concediendo recompensa por la toma de
San Francisco de Malabón los ~ias 6 y 7 da abril anterior,
figura D. Guillermo Kirkpatrik O'Farril como primer teniente
Gle Caball~ri,a, y en tal concepto se le otorgaba la cruz de prí-
mera elase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensiona.
d~; y como según manifiesta el. teniente general D. Camilo
Poláviejaen esorito de 15 de octubre próximo pasado, hubo
error en la.propuesta, puesto que el interesado era capitán
antes de la fecha de este hecho de armas, el Rey (q. D. g.),Yen ~u nombre la Reioa Regente del Reine, ha tenido á
bJen dispone-r que se e~tienda rectifioada Ir, :t:de:rida real oro
den"en el sentido de que la cruz conoedíds á este oficial lo
tté en el empleo de capitán.
. Dereal orden lo digo á V. E. para su eonooíraíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos añoe.
~drid 6 de díeíembre de 1897.
.' MIGUEL COliREA
Bañor G&ntlra! en J,féIJ, del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de oetu-
'bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Beina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la con-
~si6n hecha por V. E. al cabo del regimiento Caballería del
Rey, León Calderón Garcia, del empleo de sargento, como ms-
'j:orade recompensa, en lugar de la cruz de plata del,Mérito
Milicar con' distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pe-
~etal!l que obtuvo por real .orden de3 de junio último
. (D. O. núm. 147), por ,S8.bana de Oaureje», el día 7 de dí-
ciembre del año anterior. '
~ re&1 orden lo digb ti V. E. ,para BU'eonooímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de diciembre de 1897_
MIGUEL CORREA
Se50r General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.....
Exorno. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 6 de oetu-
bre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión he.
eha por V. E. al cabo del primer batallón del regimiento In.
fantería de Asturias núm. 31, José Martín GODzález, del eme
pleo de sargento como mejora de recompensa en lugar de la
orus de plata del Mérito Militar con distintivo rojo que se
le concedió por real orden de 5 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 77), por las acciones de cGuao:., cCayo del
Toro:. y «Loma Blanea», el4 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cub~.
s .•
Excmo. Sr.: En vista del e2críto de V. E. de 6 de octu·
bre próximo pasado. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino,.se ha servido aprobar la ooneeeíén
hecha por V. E. al segundo teniente de la escala de reserva
de Infantería D. Ramón Núñez de Vargas, de mención hono-
rífica, en lugar de una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y la pensíóa mensual de 2'50 pesetas, que se
le concedió, siendo sargento, por real orden de 8 de junio
último (D. O. núm. 127), por las aooíenes de la cJarreta'.
cYaUecitol) y la «.Jaula:», los días 22, 23'y 24 de enero del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento Y
efectos oonaígulentes. Dios guarde á V. E. muchos afiOS.
Madrid 6 de diciembre de'1897.
MIGUEL CORREA
SefiO:!: General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
".
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 de ootu-
bre próximo pasado, manifestando haber concedido al oapi' .
tán de Ingenieros D. Pompeyo Martí y MODferrer, la erus de
primera clase de María Cristina en permuta de su áetnal
empleo; que le Iué concedido por real orden de 15 de j.1;IPiG
último (D. O. núm. 134), por los combates libradoB en
cGuamo:t, el dia 30 de enero del corriente afta, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido aprobar la referida concesión, con arreglo al
artículo 5.0 del' reglamento de recompensas en tiempo dé
guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su couociri:.úento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos tttí9$. ...
drid 6 de diciembre de 1897.
MIQUEL CoRREA
Sefíor General en' Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.... -
EXQmo. Sr.: En vista de la. oomunicaci~n de V. ji.:
7 ~e sombre último, .el Rey (q. D•.g.). y en su no~~
-BelDaRe~nte del ReinO, se ha s8tVldo conceder al~
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coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Ramón
Vivanco y AC\lsta, la cruz de segunda clase del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo, en permuta de otra de la misma
clase, Orden y distintivo, pensionada, que como comandan-
te obtuvo por real orden de 4 de mayo del corriente año
(D. O. núm. 100), por el combate de eVillalón» yel e Reti-
ro) (Cuba), el d ía 9 de octubre del año anterior, en cuya
fecha era ya teniente coronel, por hallarse comprendido en
el primer párrafo del arto 31 del reglamento de recompen-
sas,
De real orden lo digo á V. E. para BU oonoclmíento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 9 de agosto último, en que el capitán del
regimiento Infantería de Manila núm. 74, D. Miguel Litjal'
Bernal, solicita le sea permutado por la cruz de primera cla-
se del Mari a Cristina el empleo de capitán que le fué conce-
dido por real orden de 21 de diciembre del año anterior
(D. O. núm. 289), el Re-y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servid o acceder á la petición
del recurrente, con arreglo al arto 5.° del reglamento de re-
compensas.
De real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
l:ieñor General en Jefe del ejéroito de las islas Filipinas.
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 de agos-
to último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión hecha
por V. E. al segundo teniente de Infantería, con destino en
el 22.0 tercio de la Guardia Civil, D. Ramón Rojas Vilches,
de una cruz de primera clase del Mérito MIlitar con distinti-
vo rojo, pensíonada, como mejora de recompensa, en lugar
de otra de la misma clase, Orden y distintivo pero sin peno
sión, que le Iné concedida por real orden de 7 de septiem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 202), por las operaciones
llevadas á cabo en la isla de Negros, en los meses de enero
y febrero del corriente año.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
deInás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Sefior General en de Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Exomo. Sr.: En viF.ta del escrito de V. E. de 18 de
agosto último, manifestando haberse padecido error respec- .
t~ ~l verdadero nombre y apellidos del oficial del Gobierno
OIVIl de Bulacán, D.Patricio Gutiérrez Juárez, propuesto por
los combates de Madsuoel y Pamanaran, aprobado por real
ordende 26 de febrero del c'orriente año (D. O. núm. 46), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido disponer se entienda rectificada dicha real
orden en el sentido de ser el que queda dicho el v:erdadero
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nombre del interesado, y no Paulíno Juánes, como se con-
signó en la referida disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas filipinas.
eo:.
Examo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 13 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, no vitalíoís., hecha por V. E. á favor del
sargento del primer batallón del regimiento Infantería de
Covadonga núm. 40 D. Manuel Ramos González, en recomo
pensa al comportamiento que observó en el combate soste-
nido contra los Insurrectos en el monte del Ingenio Palito
Hernández (Habana), el día 25 de septiembre último.
De real orden lo digo ti V . E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo . Br.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 13 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 7'50 pesetas, vitalioia, hecha por V. E. á favor
del guerrillero de la local de San Antonio de los Baños Josó
Víllar Rodríguez y la misma cruz con la pensión mensual
de 2'50 pesetas, no vitalicia, al de la propia clase Cecilio
Fuentes Hernández, en recompensa al comportamiento que
observaron, resultando heridos, en elcombate sostenido con-
tra los insurrectos en Saladrigas (Habana), el día 12 de
abril último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército d. la isla de Cuba.
•• a
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 de abril
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido por conveniente disponer quede sin
efecto la real orden de 22 de abril del corriente año (DIARIO
OFICIAL núm. 89), concediendo recompensa á ouatro heridos
por la defensa del poblado de Arroyo Blanco, desde el 30
de agosto al 4 de septiembre del año anterior, por estar ya.
recompensados con anterioridad, según relación aprobada
por real orden de 22 de marzo último (D. O. núm. 65), por
el mismo hecho de armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 del
mes próximo pasado, cursando Instanoía del primer teniente
del tercer regimiento de Zapadores Minadores D. Salvador
Navarro de la Cruz, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se haga
saber al interesado, que por real orden de 1. o de junio úl-
timo se dió conocimiento al Capitán general de Cuba, de la
concesión de la cruz que solícita en su referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Gran'lda .
Exomo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 26 de octubre próximo pasado, en que
el teniente coronel de Infantería, agregado á la Znna núme-
ro 57, D. Rafael Lachambre y DomiDguez, suplica se le eonce-
da mejora de recompensa por los servicios prestados en la
actual campaña de FIlipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el recurrente se atenga á lo resuelto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos años. . Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
- ..... .
Exomo. Sr.: En "ista del esorito de V. E. de 15 de abril
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar :ta concesión hecha por
V. E. al primer teniente de voluntarios de Caballería de
Santo Domingo D. Félix Monteguín Crespo, de una cruz de
plata del Mérito Militar con dístínñvo rojo y la pensión
mensual de' 25 pesetas, vitalicia, como mejora de reeompen-
sa, en lugar de otra de la misma clase, orden y distintivo,
pensionada con 7'50 pesetas, que le fué concedida por real
orden de 22 de julio del corriente año (D. O. núm. 163), por
la herida que recibió en la acción de eOlallita» el día 25 de
enero del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di9S guarde á V. E. muchos años .
Madritl 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORR.EA
Stñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 14 de
octubre próximo pasado, el Rey (q D. g.) , Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la con-
oeaión hecha por V. E. al cabo del regimiento Caballería de
Numanola Pablo Crespo Garcia, del empleo de sargento,
como mejora de recompensa, en vez de la oruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, que se le concedió por real. orden de 15 de
septiembre último (D. O. núm. 208), por la acción de cCo-
rredera», el 14 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1397.
MIGUEL CORREA
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 8 de oetu.
bre próximo pasado, manifestando haber concedido al médi-
co primero del cuerpo de Sanidad Militar D. Carlos Amat
Pintado, la cruz de. primera clase de Maria Cristina en per-
muta de su actual empleo, que obtuvo por real orden de 4
del citado mes de octubre (D. O. núm. 2~3), por las opera.
clones practicadas durante el mes de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar la referida concesión con arreglo al ar-
ticulo 5.0 del reglamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1897.
MIQUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 6 de octu-
bre próximo pasado, manifestando haber concedido al prí-
mer teniente de Infantería. D. Mariano Martíuez Sánchez, la
cruz de primera clase de Maria Cristina en permuta de su
actual empleo, que obtuvo por real orden de 4 del citado mes
de octubre (D. O. núm. 22B), por las operaciones practicadas
durante el mes de abril úlfimo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la referida concesión, con arreglo al arto 5.° del regla-
mento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E: para su oonoclmíento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Peñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Ministerio en 3 de junio último, en que el primer te-
niente del regimiento Dragones de Montesa núm. 10, D. Ra·
fael Capablanca. Garrigó, solicita se le conceda la cruz de pri·
mera clase de Maria Cristina por los servicios que ha presta-
do y penalidades que ha sufrido en la actual oarnpaña, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Capitán general de la isla
de Cuba, se ha servido dese..timar la petioión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aMS.
Madrid 6 de diciembre de 18\}7.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
.. ,.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Marcos Rueda Elía, en que solicita
. de re-se le conceda el empleo de comandante oamo mejora .
compensa, en lugar de la oruz de primera clase de Maria ~:~
tina que obtuvo. por real orden de 26 · de marzo ült! 17
(D. O. núm. 68), por el combate de «Cuevas de Sábalo», e
de noviembre del año anterior, el Rey (q. D. g.), Yen SU nOIJldo''. f IJlabre Ia Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo m or u.
por V. E., se ha servido desestimar la petición del reo
rrenta. . . to Y
De real orden lo digo á V. E. para su conoclIXUeo
..i
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
_.--
J~xcmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de octubre próximo
pasado, el Rey (q, D. g.), Y en nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión meno
sual de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del
voluntario de Alonso Rojas, Cristóbal GarcíaBrito, en re-
compensa al comportamiento que observó, resultando heri-
do, en el combate sostenido contra los insurrectos en la em-
boscada de «Arroyo 'I'ortugas (Pinar del RIo), el dio. 17 de
agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sfñor General en Jefa del ejército de la isla de f;uba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de octubre próximo
pasado, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y ia pensión
mensual de 7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á fa-
vordel capitán movilizado D. Ceferino González del üampí-
llo, en recompensa al comportamiento que observó, resul-
tando herido, en el combate sostenido contra los insurrectos
en Ingenio eLuíss» y «Antonia», el día 15 de mayo último.
De real orden lo dígo á V. :ID. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de díeíembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 14 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión men-
Sual de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. al cabo del
regimiento Caballería del Príncipe núm. 3, José Fernández
Valvel'de, y la misma cruz con la pensión de 7'50 pesetas,
también vitalicia, al soldado del expresado regimiento Do-
mingo Alsina Carrero, por las heridas que recibieron ambos
prestando el servicio de emboscada en las inmediaciones de
Bejucal el dít\ 4 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fectos consiguientes. Dios guarde á V• .8), muchos años,
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la ida de Cuba.
!{. ~xc~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
lnlsterlO en su comunicación de 20 de octubre próximo pa-
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sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del
guardia civil de primera Juan Serradillo Chamorro, en recomo
pensa al comportamiento que observó, resultando herido, en
el combate sostenido contra los insurrectos en «Montes Ga-
rros y «Soledad» (Habana), el día 6 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 3 del actual, en que el segundo teniente
de Infantería D, J,osé Dolvres Expósito solicita se le conceda.
mejora de recompensa por las operaciones llevadas á cabo
en la actual campaña de Filipinas, el Rey (q. D. s-). yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, por estar suficientemente
recompensado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios- guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nutiva y Extremadura.
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de 21 de oc-
tubre próximo pasado, manifestando haber concedido al
capitán de Ingenieros D. Francisco I~áñez Alonso, la cruz de
primera clase de Maria Cristina en permuta de su actual
empleo, que le fué concedido por real orden de 12 del citado
mes de octubre (D. O. núm. 230) por los combates de ,Juan
Criollo», cIngenio Viejo:.y «LagitasJ,el día 7 de febrero últi-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aprobar la referida concesión con arre-
glo al arto 5. 0 del reglamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En ..ista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 15 de agosto próximo pasado, en que el
comandante de Artillería D. Carlos Carlés Ruíz solicita se
le conceda la cruz de segunda clase de Maria Cristina en
permuta del empleo que le fué concedido por 'real orden de
6 de mayo último (O. O. núm. 104), por el combate en Our-
eo y Soroa el 25 de octubre del afio anterior, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la petición del recurrente, con arreglo al arto 5. 0 y
el transitorio del reglamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. ~. para BU conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E.• muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MI0:UEL CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mínísterio en 13 de julio próximo pasadc, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar la concesión hecha por V. E. al segundo
teniente del batallón de Antequera, Peninsular núm. 9. Don
Francisco Torrente Paa, de una cruz de primera olase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada , como mejora
de recompensa en lugar de otra de la misma clase, Orden y
distintivo, sin pensión, que obtuvo por real orden de 22 de
abril último (D. O. núm. 89), por la acoión de ~Ceres y AI-
canelas el día 23 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de dioiembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
- '0•.
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de 12 de agos-
to próximo pasado, manifestando haber concedido al capitán
de Ingenieros D. Luis Lorente Herrero, la cruz de La clase de
Maria Cristina en permuta de su actual empleo, que le fué
concedido por real orden .de 6 de mayo último (D. O. número
105), por las acciones de cMontezneloJ, ,Yagua» y loma eFe-
Iípe», el 24 de septiembre del año anterior, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre !tI. Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar dicha concesión con arreglo al arto 5.0 del reglamen-
to de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORRE4-
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba..
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
li este Ministerio en 14 de septiembre último, promovida por
el comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Oren-
se núm. 3, en súplica de autorización para reclamar, en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1896 á 97, 105'45 pesetas, por
índemníeaoiones devengadas del 12 al 30 de junio del co-
rriente afio, por el comandante agregado D. Rafael Gómez
Rueela, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que por real orden de 28 de
mayo último (D. O. núm. 119), fué nombrado dicho jefe
oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de Lu-
go, se ha servido concederle los beneficios del arto146 del
reglamento de Zonas, Ó sea la mitad del sueldo que disfruta
durante el tiempo de la comisión; pudiendo hacerse la opor-
tuna reclamación, sin necesidad de real orden, par encon-
trarse este caso comprendido en la real orden olroular de 14
de septiembre de 1896 (C. L. núm. 242), y, por ]0 tanto,
debe formularse la correspondiente adicional en ooncepto de
Obligaciones de ejetcicios cerrados que carecen de ctédito legisla-
tivo, para su inolusión en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos afias.
Madrid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán general de GaHcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió l
á este Ministerio en 28 de agosto último, promovida por el
comandante mayar de la Zona de reclutamiento de Boría
número 14, en súplica de autorización para reclamar, en nó-
mina adicional al ejercicio de 1896 á 97, 41'50 pesetas, de-
vengadas por el capitán de dicha Z,)Da D. Aqllilino Argosa
Gómez, por indemnizaciones y gastos de locomooión, como
juez ins tructor, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que la comislón des-
empeñada en noviembre de 1895 por el citado capitán, fué
aprobada por real orden de 2 de enero del corriente afio
(D. O. núm. 1), se ha servido conceder la autorizaoiónque
se solicita, para que pueda reclamarse, en adicional al capi-
tulo 5.° arts, 4 0 y 8.°, único del ejercicio mencionado, el re-
ferido importe, á fin de que, previa liquidaeción, pueda ser
inoluido en el primer proyecto de presupuesto que se redae-
te como Obligaciones de ej ercicio«cerrados queca·l"eCen de crédito
legislativo, por no corresponder el relíef que se interesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de díoí émbre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 27 de agosto último, promovida por el
maestro armero de primera clase, destinado en el regimiento
de Lanceros de Villaviciosu, D. Francisco Gómez Aguado, en
súplica de que se le concedan los beneficios de los arts. 10Y
11 del vigente reglamento de indemnizaciones, en vez de 108
del arto 24 que Ele le han otorgado, por una comisión des'
empeñada en Oviedo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, considerando que por real orden
circular de 14 de enero de 1895 (C. L. nüm, 12), se dispuEO
que á los maestros armeros de la clase del recurrente que
disfrutan 61 sueldo de 1.500 pesetas anuales, se les equipa·
re en las indemnizaciones que devenguen con las señaladas
á Jos oficiales subalternos, se h a servido acceder á lo solici-
tado, á cuyo efecto, por el comandante mayor del ouerpoen
que sirve el interesado, se formará una nómina adicional ~I
capitulo 5.°, arto 4." del fj ercicio cerrado de:1896.97, debI-
damente justificada, en reclamación de la diferencia de un~
á cinco pesetas que le corresponden, para que, después de 11 '
quidada, sea incluido su importe en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones de
ejercicios cerrados que careclm de Q1'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añoe-
Madrid 7 de diciembre de 1897. .
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Estremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Gllerra.
• • íó á
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. dlIl~ o.
este Ministerio en 16 del mea anterior, promovida po~e .cs
misario de guerra de 2.& clase D. Francisco Ledesma P aCl~a'
en súplica de que le sea declarada indemnizable con 1ü8 la
neflcíos de los artiGUlos 10 y 11 del vigente reglamento, u-
oomisión que desempeñó en Soria con motivo ?-e.laco:r;j
traeíón de reclutas para Ultramar en octubre últimO,
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(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, aten-
diendo al espíritu que informa el mencionado reglamento
da índemuízaoíones, y a que dicho jefe tuvo que salir del
punto de su habitual residencia y pasar en el que desem-
peñó la mencionada comisión, satisfaciendo los gastos ex
traordinarío» que se le originaron de su peculio, se ha ser-
vido concederle los beneficios que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre da 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 26 de septiembre último, promovida por
el comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Bar-
celona núm. 60, en súplica de autorización para reclamar,
en adicional al ejercicio de 1896-97,44'80 pesetas, por in-
demnizaciones correspondlentes al comandante agregado á
dicha Zona D. Fernando Lafuente Fceh, que han sido deduci-
das por la Intervención General de Guerra, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, considerando
que este caso se encuentra, en iguales oondioíones que los del
comandante D. Francisco Valdés y el recurrente, á quienes
por real orden de 13 de noviembre p-óxímo pasado (D. O. nú-
mero 2.57), se les ha desestimado la misma petición, en ana-
logia á lo resuelto para la del de igual clase D; Constantino
Silva y López Orozco, por real orden de 11 de noviembre de
1896 (D. O. núm. 256), se ha servido resolver que no proce-
de la autorísacíón que se solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1897.
.CÓRREA
Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 230 pesetas, que V. E. remitió á este ,Ministerio en 18
del mes anterior, por gastos de transporte ocasionados 81
personal de la Comandancia de Ingenieros de Gerona, con
motivo de las visitas hechas á las obras del fuerte de San
Julián de Ramís, en octubre último.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde a V. M. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
e¡,te Ministerio con fecha 24 de octubre último, cursando
instancia del comisario de guerra de 2.a clase D. Gar;os Gllr-
d!n y Pahner, en solicitud de que se le reintegre lo que sa-
tIsfizo por su pasaje, el de su esposa y el de su hija desda
Ba:rcelon!lo á'Oádís, al marchar l(t esas islas para incorporar.
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se á su destino, el Rey (q. U. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
con arreglo tí la real orden fecha 5 de septiembre de 1895
(C. L. núm. 292); debiendo hacerse la reclamación en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1896·97, para que, previa Ii-
quidaoión, se incluya la cantidad á que ascienda en el con-
cepto de Obligaciones de eiercicioe cerrados que carecen decrrSdi-
fa legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte. .
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Can8.rias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
SECCIÓN DE SANIDAD :M:ILI~AR
Cit'cular Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el día +6 del actual, a las tres de la tarde, tenga lugar en la
Sección de Sanidad Militar de este Ministerio, el sorteo para
cubrir trece plazas de médicos segundos con destino á la
isla de Cuba, figurando en él, con arreglo á las disposiciones
vigentes, los de dicha escala comprendidos en los cinco últi·
. mos sextos, tal como está constituida en el día de la fecha,
ó sea desde D. Arturo Pérez Olea hasta D. Pablo Salado Fer-
nández.
Los Capitanes generales de las regiones y demás autorí-
dades á quienes corresponda, manifastarán por telégrafo á
este Ministerio las reclamaciones, exenciones y exclusiones
reglamentarias que ee aleguen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1897.
CoRREA.
Señor .••.•
-.-
SEOCIÓN DE J'[jS~ICIA y DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 29 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reine, se ha servido des-
tinar á esa Junta, en vacante de plantilla que de su empleo
y cuerpo existe, al capitán de Artillería D. Ramón Rodrigo
Medina, que presta sus servicios en el primer batallón de
Artillería de plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GuerrB.
Beñores Capitanes generales de la primera y euuta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vil!ta de la instancia promovida por
D.a Brígida Dolores Solís y Castillo, viuda del médico mayor
de Sanidad Militar D. José Baneta Herrero, en solicitud de
mejora de la pensión de 1.125 pesetas y bonificación del ter-
cio, importante 375 pesetas, ambas anuales, que obtuvo por
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real orden de 20 de abril del corriente año, fundándose en
que su citado esposo disfrutaba el sueldo de subinspector
de 2.11. clase, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido ti bien acceder á lo solicitado, conce-
diendo ti la interesada la pensión anual de 1.250 pesetas y
la bonificación de un tercio de esta suma, ó sean 416'66 pe-
setas al año, abonable la pensión en la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas y la bonificación por las cajas de la isla
de Cuba, ambas desde el 21 de octubre de 1896, siguiente
día al del fallecimiento del causante, é interin conserve su
actual estado; cesando el mismo día, previa liquidación, de
percibir por dicha Pagaduría las expresadas 1.125 pesetas
anuales, y' por las citadas cajas de Cuba las referidas 375
pesetas al año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Maria de los Angeles Planas y Farrer, viuda de las se-
gundas nupcias del comandante de Infantería, retirado, pon
Antonio Luque Palma, en solicitud de bonificación de un
tercio en la pensión que disfruta; y como quiera que el in-
dicado beneficio se señaló a la interesada con arreglo á la
tarifa de la real instrucoión de 17 de junio de 1.773, la cual
no admite bonificación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
Instancia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
SefiorCapitán general de la ¡"la de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
D." Manuela y D." Maria de los Remedios Gavihnes Sánchez,
en solicitud de que se les acumule la parte de pensión que
ha quedado vacante .por fallecimiento:de BU hermana Doña
Teresa, de la importante 1.125 pesetas anuales, que obtu-
vieron las tres en participación por real orden de 2 de sep-
tiembre de 1875, como huérfanas del capitán de Caballería
D. Eduardo y de D.a Remedios, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
26 del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; disponiendo, en su consecúenoía, que desde el 6
de noviembre de 1896, siguiente dia al del fallecimiento de
la citada D.a Teresa, se abone la referida pensión en la Pa-
gaduria de la .Junta de Clases Pasivas, donde se satisface el
beneficio, por partes iguales, en las dos recurrentes, ínterin
permanezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de nue-
vo sefialamiento, la parte de la que cesare en la que conser -
ve la aptitud legal.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadllra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien co nceder á D.a Ana Velaeco y Martínllz, en con-
cepto de viuda del comandante de Caballer ía D. Francísco
Suárez Od íaga , la pensión anual de 1.125 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. n üme-
ro 278); la ousl pensión se abonará 3. la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Pagaduría da la Junta
de Clases Pasivas, desde el 22 de septiembre del corriente
año, siguiente día al del óbito del causante. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
s,.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo 'con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D." Ignaeía Fernández
Muñiz y Miranda, viuda del primer teniente de Infantería de
la escala de reserva D. Hermógenes Oaubet Polo, la pensión
anual de 4,70 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca en dicho estado, por 18
Delegación de Hacienda de la provinoia de Oviedo, desde el
17 de noviembre de 1896, siguiente día al del óbito del oau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y 1Ifarios.
• • nC":oU:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á Miguel Adzl1ara Caste'l,
y su esposa Tomasa Nos Igual, padres de Miguel, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 p~­
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de jullo
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cas-
tellón, á partir del 27 de abril del corriente año, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de díoíembre.de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
V ~ Ma-demás efectos. Dios guarde á . E. muchos anos.
dri d 7 de diciembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Valencia.
Sañor Pres idente del Consejo Supremo cie Guerra y llariBll'
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ! na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre I Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á Leopoldo Ceballos Fer- I últímo, ha tenido á bien conceder ti Isidoro Vallespin Tremps
n~ndi'z y su esposa Fidele. Viniegra Granado, padres de Da- y su esposa Bernarda Lostes Salinas, padres de Agustín, sol-
niel, cabo quefué del ej ército de Cuba, la pensión anual dado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
de 273'75 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de [u-
d.e 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 .de la de 8 ·de julio ¡lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en 1 pensión se abonará á los interesados, en copartioípací ón y
c,lparticipación y sin neoesidad de nueva declaración en fa- sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
vor del que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la viva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Ge·
provincia de Oáeeres, á partir del 13 de septiembre del co- rona, á partir del SI de agosto del corriente año, feoha de
rriente año, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
dispone la real orden de 10 de díoíembre de 1890 (D. O. nü- de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
mero 277). De la de S. M. lo digo á·V. E. para su conocimiento y
De le de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid drid 7. de diciembre de 1897. .
7 de diciembre de 1897. CORREA
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Ettremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á Juan Pascual Gallego
G81derón y su esposa María Romero Barco,·padres de Manuel,
soldado que Iu é del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde' con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en
copar ticipación y sin necesidad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva, en la Delegaci ón de Hacienda de la
provlnoía de Badajos, á partir del 29 de agosto del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277):
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
7 de dioiembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de noviembre
último, ha tenido lÍo bien conceder á Modesj;o Gómez Sánchez
y. su esposa María Guisado Hernández, padres de Juan, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de ju*o de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;.
la cual pensión se abonará á 19s interesados, en copartlcipa-
ción y sin necesídad de nueva declaraci ón en favor del que
Sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la. provincia
de Cáceres, á partir del 5 de septiembre del corriente año,
féoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de dioiembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extramadura.
Señor Presidente del CODsejo Supramo de Guarra y Marina.
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Señor Capitán general de Catalnña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de noviem-
bre último, ha tenido á bien conceder á Manuel Abaleira Gil
y su esposa Beatriz Godino Sarmiento, padres de Manuel,
soldado que fué del ejército de Cuba, !a pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 -y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en eopartíoípa-
oión y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que
sobreviva, por la Delegaci ón de Hacienda de la provincia de
Cádiz, á partir del LO de junio del corriente afio, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de noviembre
último, ha tenido ti bien conceder á Pablo Salúeña Vallestín,
padre de Mariano, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zarago-
za, á partir del 16 de septiembre del corriente año, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890.(0. O. n úm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .7 de díoíembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de noviembre
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último, ha tenido á bien conceder á José Buqueras Munte 1
y su esposa Antonia Boige Anguera, padres de Ramón, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de •
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Tarragona, á partir del 26 de julio del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nüme-
ra 277).
De la de S M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á Benito Rhño Soto y
su esposa Bonifacia Conde Cerezo, padres de Pedro, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
7:....úia ae Burgos, á partir del 19 de julio del corriente año,
fecha de la scl íoitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Befior Capitán general de Burgos, Navarra y Vtlscongadas.
Sefiar Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
..._~ .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Llopis Seguí y consorte, padres de José, soldado que
fué del :ejército de Cuba en solicitud, de pensión , y care-
ciendo el interesado de derecho á lo que pretende, puesto
que paga en concepto de contribuoión industrial mayor cuo-
ta de la que para ser considerado pobre señala el número
4.° art.15 de la ley de enjuiciamiento civil, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por eÍ Consejo Supremo de
Gue rra y Marina en 20 del mes próximo pasado, se ha ser -
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V.!J. para su oonocímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd? de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Va'encia, "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. ..__.
Excmo. Sr~: En vista de la instancia promovida por
Frandsco M1Iñoz García, y consorte Carmen López Imbercíén,
madre ésta de Mariano Gareía López, guardia civil qr e fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión, y como quiera
que, según la legislación vigente, están excluidas del benefi-
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cio que se pretende las madres que no sean viudas, el Rey
(q. D. s-). Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, se ha ser.
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Di03 guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ildefonso Fernández Borreros, en solicitud de pensión como
padre del soldado reservista del reemplazo de 1891 Patrioio
Fernán~ez Martínez; y como quiera que el recurrente cuenta
además del reservlata citado con otros hijos solteros, uno de
los cuales es mayor de 17 años de edad, careciendo por tanto
de derecho á" dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1897. '
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo supremo de Guerra y-Marina en 24 de noviembre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Jenara Pérez Castellanos,
en concepto de viuda del soldado quefué del ejército de Cuba,
José Mariscal Aguilar, la pensión anual de 182'50 pesetae,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de 'Clases Pa-
sivas, desde e18 de diciembre de 1895, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Mínisterío en 28 de octubre último, promovida por el
sargento de Carabineros retirado D. Andrés Potí Sarmiento,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo, con la antigüedad de 27 de
septiembre próximo pasado, por reunir las condiciones pre-
venidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (Oo·
lecci6n Legislativa núm • ~78). .
, De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento. y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años . MadrId
7 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: En vist~ del expediente de retiro por in-
útil instruido al soldado del batallón provisional de la Ha-
bana Manuel Verdugo Tejo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. en 23 de no-
viembre último, se ha servido resolver que el interesado ca.
rece de derecho al retiro por inútil, y que se le ex uída la Ji.
eene ía absoluta; cesando en el percibo de haberes' como -ex -
poctsnte á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su éo:uooirniento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. St.: En vista de la instancia promovida \ior el
teniente coronel de Artilleda retirado D. Manuelde la Cuesta
Redón, en solicitud de mejors de retiro, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 de noviembre último, ha tenido ti. bien acceder á la
petición del recurrente, apignándole los 90 céntimos del
aneldo de coronel, ó sean 562 pesetas 50 céntimos msnsua-
les, que habrán de satisfacérsele por la Pagaduría de la
Junta de Olases Pasivas, 00000 también las diíerencíaa de
aeta señalamiento al menor que ha 'venido disfrutando des-
de que en l~o de febrero de 1896 causó alta en la nómina de
retirados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 7 de diciembre de 1897.
CoRRE,!.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SafiorPresidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada .
Beñores Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr .:, . El Rey (q. D. g.hy en su nombre la Reina el maestro armero de primera clase, retirado, D. Braulio Sao
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- laverría Ariño, en súplica de que se le niejore el retiro de
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre úl- 112'50 pesetas ~l mes, que le fué concedido para Eibar (Gui-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- púzcoa), por real orden de 3 de mayo del corriente año
miento de haber provisional que se hizo al coronel de Cllba- \ (D. O. núm. 98), y confirmado por otra soberana resolución
lleria D. Manuel Bretón Haedo, alooncederle el retiro para de 13 de julio eíguíente (D. O. núm. 155), con la bonifica-
Córdoba, según real orden de 28 de octubre próximo pasado eión del tercio de dicha cantidad, por haber servido duran-
(D. O. núm. 243); asignándole los 90 céntimos del sueldo i!e . te más de seis años en el distrito de Cuba con anterioridad
su empleo, ó sean 562 pesetas 50 céntimos mensuales, que Ial 1.0 de julio de 1888, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
por sus años de servicio le corresponden, y 187 pesetas 50 I Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
céntimos á que tiene derecho, con arreglo á la legislación vi· el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
gente, ·por bonificación del tercio, .el cual le será abonado próximo pasado, se ha servido acceder á la petición del in-
por las cajas de Cuba. teresado, asignándole la bonifieaeí ón del tercio sobre el ha-
DIl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ber de retiro que disfruta, ó.sea en la cantidad de 37'50 pe-
demás efectos. Dios guarde á V. E . mucho! años. Ma- · setas mensuales, que habrán de satisíacéraele, por las cajas
<»:id 7 de dícíembre de 1897. de Cuba, ~. p ártír de la fecha en que causó baja en activo.
CORREA. De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1~97.
CoRRE!.
Señor Capitán general de Castilla la "Nueva y Extremsdura•
Señores Presidente del ConsejoSnpremo de Guerra. y Marina
y Capitanea generales de la. isla de Cuba y sexta región.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari!la en 22 de noviembre
último, ha tenido á bien eonñrmarsen definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que S8 hizo al teniente coro-
neldt Oarabineros D. José Díaz Capilla y 'Alberni , al conce-
derle el retiro para esta corte según real orden de 27 de oc-
tubre prósímo pasado (D. O. núm. 243); asignándole los 90
~ntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas men-
IUales, que por sus años de servicio le corresponden, y 150
pesetas á que tiene derecho con arreglo á la' legislación vi-
gente, por bonificación del tercio, el oual Ie será abonado por
las oajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
y demás efectos. , Dios guarde V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
8efíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<><X>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eme Miniaterio en 2 de septiembre último; prsmovlda por
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de septiembre último, promovida por
el segundo teniente de Caballería, licenciado absoluto, Don
Prancíece de los Reyes López, en súplica de que se le conce-
da la vuelta al servi cio activo, el Rey (q. D. g.),y en su nomo -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el recurrente se atenga á · lo resuelto en la real orden de 18
da diciembre de 1895, por la que le fué negada igual pre-
tensión, una vez que existen las mismas causas en la aotua-
lidád que motivaron entonces la negativa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897. '
•MIGUEL CORREA
S3ñor Capitán general de la isla de Caba.
---
SEOCIÓN DE INSrr:RUOCIÓN y :REOLU'r.AUIEN'r~
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva retribuida D. Da.
r níel de 108 Santos y Sánchez Apari~io, .oon destino en el bata-
1 llón Ca~ad.ores nú!n. 3, de ese ejército, en súplica ds qne,
I como gracia especial, Be le conceda ingreso en la Aoademia
t de Infantería, el Rey (q-. D. g.), y e~ su nombre la Reina Re-
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CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Jos6 León franco, en solicitud de que Be disponga el regreso
ála Península de su hijo Antonio León Vera, soldado en
el distrito de Cuba, por hallarse sirviendo en e1" de Puerto
Rico su otro hijo Francisco, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien aoceder
á dicha petición por hallarse en suspenso el licenciamiento
de los individuos de tropa en los' distritos indicados. '
Da real orden lo digo á V. E. para su conoolmlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos "años.
Madrid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
CORREA
~
Excmo. Sr.: En vista de la instanci~. promovida por
Juan Bayonlls lIárquez, vecino de Loroa (Murole), en.solíeítud
de que se dieponga sea nuevamente reoonocido faoultativll-
mente, por creer se halla impedido para el trabajo, con ob-
jeto de que sea declarado recluta condicional su hijo Salva-
dor Bayonas Peñas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido deseatímar dicha pe-
tición, eon arreglo al arto 137 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiehto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Cimarra Calvo, vecino de La Bóveda (Zamo':ra),enso.
licitud de que se disponga sea reconocido facultátivamente,
por creerse imposibilitado para el trabajo, con el fin de que
sea declarado recluta condicional su hijo Feliciano Cimarra
Arribas, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con los preceptos del arto 137 de la
ley de reclutamíento, se ha servido desestimar , díoha pe-
ticióD~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos oouslguíentea. ' Dios guarde " i\ V. ~; muchos años•.
Madrid 7 de diciembre de 1897:
Señor Capitán general de Sevilla y Granada'.
CoRREA
Sefior Capitán general de Valencia.
--<x>e---
Excmo. Br.: En vista de la instanoia promovida por ·
Josefa Ortet, vecina de Barcelona, calle de Aragón núlXí.l24,
piso 2.°, en solicitud de- que se exima del servícío militar
activo á su hijo José J\odrigoOrtet, el Rey (q; D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reíno, de acuerdo con'o in-
formado por la Comisión mixta de reolutamiento de dicha
provincia, se ha servido desestimarla indicada petioión. '
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios-guarde ti V•.E. muchos años- '
Madrid 7 de diciembre de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
COR.REA
OQC-
Señor Oapítán general de Ga.taluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
cabo del regimiento Infantoría de Asia núm. 55 D. Modesto
Moral y San tlemente, huérfano del segundo teniente de la
escala de .reaerva D. Modeato Moral y Heras, muerto sobre
el campo de batalla en la acción de los «Baños de Corva)
(Pinar del Rio), en súplica de que se le concedan los benefi-
cios que la ley vigente otorga á les huérfanos de milit!\r
muerto en campa ña, para ingreso y permanencia en las sea-
demlas y colegies militares, el Rey (q~ D. g.) , Yen su nom-
bre 111. Reina Regente del Reino, de acuerdo con 'el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder
alinteresado los beneficios que solicita.
De real orden lo digo á:V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma-
drid 7. de diciembre de 1897.
CoRREA
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del 'in.
teresado oon arreglo al art, 54 del reglamento orgáníeo para
las aoademias militares, aprobado por real decreto de 27 de
octubre de 1897 (C. L. núm. 281).
De la de S. M. lo digo á V. 1ll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que el primer
teniente de Oaballería D. Jesé Bermúdez de Castro Vilardebo,
que desempeña en comisión el cargo de ayudante de profe-
sor en la academia del arma, cese en dicho cometido por
ser innecesarios sus servioios en aquel centro, y se incorpo-
re desde luego á su destino de plantilla en el regimiento Ca-
zadores de Galicís, 25 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre dé 1897'-
Señor Capitán general de Castillala Vieja.
Señore~ Capitán general d~ 'laociava,r,egión, Ordenador de
pagos. de Guerra y Director de iaAcademia de dapa)~~ría.
Exomo. Sr.: ' En vista de la~nstancia p~omov~,da J29~
RatnónJimóuoz Caria.seo, vecino de Tijol~ (Alméda), en ~?
lioitud de que' se exima del servicio militar aotivo tí su1p,J?
Juan Jiménllz Expósito, el Rey (q'. D. g.), yen SU iioDÍti!e
Señor.Capitán, general de ,Galloia. l~ Reína Regente del Reino, se ha. ssrvldo desestiinar dlolia
. petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 137 de ]a
Excmo. Sr.: En vista de la Instanoía que V. E. cursó ley de reclutamiento,
á este Ministetio :en 16 ' del mes an.t:erior, promovída por 1 :De.J:eal . Q~~~n.lo digo á .V. ,E . para', su conocimien$Q.~ "
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió tí este Ministerio en 20 de noviembre último, á la
que acompañaba la instancia promovida por el soldado del
regimiento Infanter íade Zamora Martín Puerto Santul1o, en
solicitud de que se le conceda pasar á la situación de segun-
da reserva, por pertenecer al reemplazo de 1891, el Rey (que
liios guarde), y en su nombre la Reina Regente dar Reino,
!le ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 16 de octubre último (D. O nü-
mero 234). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1897.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos eñes.
Madrid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Gra.nada.
~
Excmo. Sr.: En viilta de la instancia promovida por
Rafuela Prieto Sánchez, vecina de Collado Mediar;o (Mf;dria),
en solicitud de que se disponga" sea reconocido facultativa-
mente su esposo Máximo Ayuso ;Ruiz, por creer se halla im-
posibilitado para el trabajo, con objeto de que se declare
exceptuado del servicio tí su hijoAlIdr"és !yuso Prieto, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la, Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por la Comisión mi:x:ta de re-
olutamieuto de la indicada provincia, se ha servido desesti-
mar di<$~ pétioió:n. .
Q'e r~al JlI,den Jo digo ,á V. E. para .su eonoeímiento y
fines cQnsiguientes.Dios guarde ti: v. E. muchos años.
Madrid '1 de diciembre de 18'97.
• CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Alfonso Reito G~sas, vecino de Viladesána (Bereelona), en se-
licitud de que se exima del servíoío militar activo á su hijo
Salvador Reito Torno, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E. en 17 del mes anterior, se ha servido déseatímar díoha
petición.
De real orden lo digo á V. E .: para SU conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Di03 guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 7 de diciembre de 1897.
COIlRB.1.
Señor Capitán general de ,Cataluña.
Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia promovida .por
Jaime MaSSRnu,·..Más, veoíno de Olesa de Bonesvalls (Barcelo-
na), en solicitud de que se exima del servicio militar activo
á su hijo Marcelino Massann Escala, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por lá Comisión mí'xta d~ reclutamiento de dicha
provincia, se ha servído desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. ·EJ. para su conocimiento y
~fect9s cOllsigl,li,entes. Dios .g-garde .á V. E. muchos años.
~~id 71hí .dic~e,ll\1.lle ,de 18.~7. . '
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En ~is.ta!ie 1a,instanc~ promovida por el
recluta del reemplazo de 1895, por la Zona de Ovíedo, veci-
no de esta corte, Canerra de San Jerónimo núm, 6, JYIar.uel
Feito PéreZ', en solicitud de que se le devuelvan las 1.500
pesetas con que se redimió del servleío militar activo en 2 de
agosto último, por no haberle correspondido ser llamado á
filas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina ~egente del
Reino, se ha servido desestimar díchs petíoíón, con arreglo
al párrafo segundo d61 arto 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ld:adrid 7 de dícíembre.de 1897.
. .CqJ:mEA
&oor{lapitán g~neral.d~.-caltilla..la,llulWa ,.&ir6llWdqra.
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Excmo. Sr.: En vlsta de la inst!lncia que V. F.. Qursó
á este Ministerio en 15 del mes anterior, promovida por
Vicente B~llo, en solicitud de que se devuelvan las 1.500 pe-
setas con que redimió del servicio militar activo á su hijo
Lorenzo Bello Campo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
.petición, con arreglo á lo prevenido en el articulo 175 de la
vigente ley de reclutamiento.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
• efeotos consiguientes. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 7.de dieiembre de 1897.
CORREA
Señor <;Japitán general de Castilla la Nueva y Extramadura.
SECCIÓl~ DE UL'I'RAUAR
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio en 17 da junio último, dando cuenta de hs-
bar puesto en posesión del empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Ingenieros, al sargento del
mismo cuerpo D. José dala Rosa Rodríguez, gracia que éste
ealicitó antes de csducar el plazo fijado para estos ascensos
en esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación dé
V. E., por halíarse el Interesado comprendido en el real de-
creta de 18 de marzo del presente año (C. L. núm. 68); asig-
nándole la antigüedad de la fecha del mismo, según dispo-
ne el artículo 5.o da la real orden de 22 del propio mes
(C. L. núm. 72).
De la de S.M. 10 digo :i V. ;EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V.E. muchos años, Madrid
7 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. E. dirigió lÍ
este Ministerio en 1.0 de septiembre de 1896,' cunando íns
tanela promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería D Alvaro Gómez del Rosal, en súplica
de que se le conceda mayor antigüedad en su empleo, e,l Rey
(q. D. g ), y ensu .nombre la R~iIlá ,gigE!ntelfel Reino, se
ha servido resolver que e! interesado carece de derecho ti
lo que solicita: en. virtud da ioque"pt:evien'~n)a.re~fó.rden de
23 de octubre de 1886 (C. L. núm. M6) y el. a,rt. 8. 0 de la
ley adicional á la constitutiva del Ejército, de 19 de julio de
1889 (C. L. núm. 341)'.·· ",. . .
De real or~n lo digo .á V. E ..pa.ra. su eonooímíento Y
demás efectos." Dios guaide á V: 'E. muchos a~Qs. Ma-
drid 7 de d~cie¡nbl'e de ,1897. .
MIGUEL CORR]j)A
Señor Capítán general de la isla ~e ,C:qba , .
---
Excmo. Sr,: En vista del escrito que V. E.dirigió ti
este Ministerio en 26 de mayo último, cursando instancia
promovida por el segundo teniente de la eseala de reserva de
InfanieríaD-.Glilestíno Alonso ..P.ri6to, en súplica de que se le
concedam.ayor antígüedsd en su empleo, el Rey (q. D. g.) ..
Yen su nombre la Beína Reglilllte del Beíno, se ha servido
resolver que el recurrente .debe.consersar Ia.antígüedad que
actualmente disfruta, de 30 de septiembre de ·1895, que ea
lafeaha en que.ocurrió el hecho de snnasque motivó su
asceasc 'á oficial.
De realorden 10digo .á V.·E. ,para.8u OOllQcimiento .,
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demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general dela isla de Coba.
.,e
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de secretario de
.causas que existe en esa Capitanía general, producida por
asceuao del primer teniente D. Ramón Despujol Babater, el
R€'y (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reíno. v
ha tenido á bien aprobar el nombramiento hecho por V. E.,
según participa en escrito de 15 de septiembre último, á fa-
vor del primer teniente de Infantería D-. Mauricio Gil Cid.
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
MIGuÉL CORREA
Befior Oapitén general de las islas FIlipinas.
Excmo.- Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los eomandantea de InfaBt~ri~ D. Francisco Rodrígufz Fllen-
tes, perteneciente al distrito de Filipinas, y D. Francisco
R (liz Malo Alvarez, que prestasus servíoíos actualmente en
la Zona de reclutamiento de Alicante, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
concederles el cambio de situación que solicitan, procedién-
dose con tal motivo asu alta y baja respectiva, incorporán-
dose el segundo á su destino dentro del plazo marcado en
la real orden de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de diciembre de 1897.
CORREA
.Señor Capitt\n general de Valencia.
Señores Capitanes generales de las islas FllipiDas y cuarta
región, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-
Excmo. ·Sr .:. En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva rte Infantería, en co-
misión en el regimiento de Pavía, D. Doliodoro Bermejo Ge-
ner, en súplica de que se le conceda el pase con el empleo de
capitán al distrito de Oubs, el Rey'(q, D. g.), yen su nombre
la Reina. Regente del Reino, se ha servido desestimar la. pe-
tíoíón del recurrente, por no reunír lalJ eondiclones que de-
termina. la real orden l¡1e 31 de octubre de 1896 (D. O. nú -
mero 246). .
De lAl de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
-
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Minis.terio en 1.0 de octubre próximo pasado, cursando
instanoia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Inl'anteria D. Emilio Soto Blanca, regresado por
enfermo de Fflípinas, en súplioa de que se le dé destino en
activo con arreglo al arto4.0 de la real. orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. 179), el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre
l~ Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe· .
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tición del recurrente por no hebernumplldo los seis meses
de licencia concedida por real orden deB de agosto ú ltimo.
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Comandante general de Melilla•
" '-:"
0'.... .
Excmo. Sr.: En vista de las instanoías promovidas por
los oficiales 1.0 y 2. o del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita·
res D. José Sánchez Robles, destinado por sorteo al distrito
de Filipinas según real orden de 29 de octubre último
(D. O. núm. 245) y D. Mllnuel Rodrigo del Olmo, con destí-
no en la Junta Consultiva de Guerra, y prestando sus ser-
vicios en comisión en este Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Riino, se ha servido desea-
timar el cambio de situación que solicitan, por hacerlo in-
. compatible 'la diferencia de categoría'de los interesados.
De real orden lo digo á V. 'E. para BU oonooímíento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1897.
CORREA
Sefior Oapítén general de Valencia.
Sefior.Presidente de 1,-, Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. djrigió á este
MJnisterio en 1.0 de octubre próximo pasado, consultando
si refrenda el pasaporte para regresar a Cuba, al sanitario
que ha conducido desde dicha isla á la Península. al solda-
do demente Pascual López Casado, que ha sido entregado á
su hermana D." Soledad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer refrende
V. E. el pasaporte al menoionado sanitario, el cual regresará
á su destino. r
D,!3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma"
drid 7 de diciembre de 1897.
CoRREA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadura.
Señores Capitanes generales de la isla do Cuba, segunda, sexta
y octava regiones.
Excmo. Sr.: En v.ista del esoríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de septiembre último, dando ouenta de
haber concedido seis meses de licencia'·para. ia Península al
capitán de Caballería D. Carlos Senespleda Tapia, en razói1
á su mal estado de salud, que justifica con el certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el' Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Beíno, ha tenido ~
bien aprobar la determinación Ele V. E., y una vez termI-
nada dicha licencia, será el Interesado baja en ese 4istrito y
alta en la Península; quedando sujeto á 10 precéptuado e~
los arta, 3.0 y 4.0 de la real orden de 27 de julio de 189
(C. L. nüm 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientoY
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de dioiembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas ..
Señores Capitán general de la cuarta regfon, Inspector de 1&
Saja general de Ultramar y Ordenador de pagos de GU&f~.~
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de septiembre último, dando cuenta
de haber ooncedido seíe meses de licencia para la Pen ínsula
al capitán de Carabineros D. Manuel del Rey González, en
razón ti su mal estado de salud, que justifica. con el certifi-
cado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Roy
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., y una vez
terminada dicha licencia, será el interesado baja en ese dis-
trito y alta en la Península; quedando sujeto a lo pre-
ceptuado en los arts, 3.° Y 4.° de la ' real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 7 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las isl as Filipinas .
Señores Capitán general -de la cuarta región, Inspector de
la Caja. general de Ultramar, Director general de G.arabi-
neres y Ordenador dé pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del eaeríto que V. E. dirigió á
este Ministerio 'en 17 de octubre último, dando cuenta de
haber conoedido cuatro meses de lioencia para la Península
al segundo teniente de la escala de reserva de Infantería
D. Pedro GODzález Bahamonde, en razón á su mal estado de
salud, justificado con el certificado de reconocimiento fa-
cultativo que aoompaña, el Rey (q. D. g.), yen. su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien .aprobar la
determinación de V. E ., y una vez terminada dicha lícen-
cía, será el interesado baja en ese distrito y alta en la Pe-
nínsula; quedando sujeto á lo preceptuado en los 'artículos
3.° y 4.° de lá real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 179),
De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
7 de diciembre de 189'1.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Setiores Capitanes generales de la seljunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: . En vista del esorito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 8 de octubre próximo pasado, dando cuenta
de haber concedido ouafro meses de licenoia para la Penín-
Sula, al ayudante tercero de la Brigada Sanitaria D. Ricardo
JiménezBerrospe, en razón á su mal estado de salud, que jus-
tifica con el oertificado de reconocimiento faoultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rs-
gente del Reino, ha tenido á bíen aprobar la determinación
de V. E., y una vez terminada dicha licencia, será el inte-
resado baja en ese distrito y alta. en la Península: quedando
SUjeto á lo preoeptuado en los arts. 3.° y 4.° de la real oro
den de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años ; Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspect-or de la Caja. general de Utramar 'y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber ooncedido ouatro meses de lioencia. para la. .
Península, al oficial tercero de Oficinas Militares D. LuIs
,Salto y Salto, en razón á su mal estado de salud, justificado
en el certificado de reconocimiento facultatl-vo que aeompa-
ña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reíno, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
y una vez terminada dicha licencia, será el interesado baja
en ese distrito y alta en la Périinsula; quedando sujeto á lo
preceptuado en los arte. 3.° y 4.° de la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general dé la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de l~ segunda, sexta y octava.
regiones, Inspector de la Caja.general de Ultrama.r y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
Ministerio en 25 de octubre próximo pasado, cursando ins-
"tancia promovida por el coronel de Ingenieros D. Francisco
de Castro Ponte, en situación de supernumerario sin sueldo
en esta corte, en súplica de que se le declare de reemplasc
desde el 13 de mayo último, fecha en que desembarcó en la.
Península procedente del distrito de Filipinas; consideran-
do que si bien el recurrente se encontraba de supernumera-
rio sin sueldo en aquel Archipiélago, desempeñando un
destino oivil, el Capitán general, por razón de las círcunstan-
oías excepcionales por que aún atraviesa aquel país, utilizó
sus servicios técnicos y de carácter militar en las operaoío-
nes llevadas á cabo en la provincia de Osvíte, volviendo,
por lo tanto, de hecho el servioio activo, el Rey '(q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del solicitante, al cual se le consi-
derará de reemplazo en la Península desde 1.0 de junio del
presente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de 'dioiembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nllen y Extremadura.• .
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
.la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
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REGLAMEl\TTO ORGÁNICO
;;4-
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d.e Infantería, Oaballería, Arti,l1ería, It:genieros y . Adminis~a.oión Ui1ita~.
Aprobado por reai decreto de 27 de 61~tub1'e de 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegi o de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
. es~bl~cido en Toledo, 1 en .la Sección do instrucción' y reclutamiento de este Ministerio . .
___•_ _ .___ • R__-.:..~_~_..---.
OBRAS EN VENTA En LA AOMINISTRALI~N DEL '« DIARIO OrlGIAL » Y «GOLHGION LEGISLATIVA»
y ouyos ped.ic1o·s han de d.irigirse a.l A'dministrad.or.
Del año 1875; tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del año 188ó, tomos 1.° Y2. 0 , á 5 íd. íd. . .
De los años 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890,1892, 1895 Y 1896, 5 pesetas uno. ,
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que dese en adquirir toda ó parte de la ' Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. . .
Se admiten anuncios reíacíonados con el Ej ér cito, á 50 céntimos In línea por ínesrcíón. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de t res mes es, se les hará una bonificación del 10 por 1pO. '
Diario Oficial ó,pliego de Legislació~t que se compre suelto, siendo dé!" día, 25-eéntínios, Los atrasados, á' 50íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma síguíente: .
1.a .A. la Oolección Legislativa, al precio de 2 pes etas trimestr e, y su alta será preeísam énte en primero de afio.
2.& Al.DW.rio Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
· 3.a Al Diario Oficial Y Colección Legislatá'a, al ídem de 5 íd. íd. , Y EU alta alDW.1'w Oficial en cualquier trimestre y á la , Colección
Legislativa en primero de afio. . ' .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período. . .
. Con la Legislación.coniente se dí strlhuírá la correspondiente á otro uño de la atrasada.
· En Ultramar los precios de snbucrtpelón serán el doble que en Ia Península,
Los pagos han de .verificarse l?,or adelantado, .
. Los pedidos y"giros al Adminll'!trador del Diario Oficial Y'Colección Legislativa.
ESC.ALAFÓN'
ESTADO MAYOR GENERAL DEL' EJERCITO
CORONELES DE LAS- ARMAS} CUERPOS É INSTITUTOS
TerID.ínada SU ímpresi óú, se halla á la; venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo ntan. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
· El..Escalaf6n eontíene; ademés de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneíee, con
separación por armas y cuerpos, y después la eecala general por el o:r.den de antigüedad que cada uno tiene en: ,su.
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del EStado Mayor Genera1¡y de un extracto~.~.
pleto de .las .disp~~c~ones que se hallan en vigor sobre las materias que afootán en todas 188 situaciones que tengan
los señores Generales. ' .
Preóiú: 3 pesetas en la PénmsuIa' y 5 en mtramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
.:0 I~. 'aller~" .e éilf.., E.iaKtleeiiialento se hac.,li t.ria: clase de Imprcllol!J,estadol!J .y formolarlos pa~a lo. coer••• y .e,eJi.leÍlola.
· . del EJército, " précl•• econóDdco•.
CATALOGO DE LAS OBRA~ QUE SE HAI:LAN DE ,VENT~ EN EL MISM(J
LEY .DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERbITO
DE 11 DE JULIO DE 1885 .
Modificada por la de 21 de agosta de 1396, con los Reglamentos de exencicnes y para la ejecución de esta ley.
. . Precio: 1'50 pesetas.
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MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES 'DETROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, A.sl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al R eglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 peseta.s 50 céntimos; el primer tomo; yal de
3 pesetas 50 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 céntimos de pe-
aeta. cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más"
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y' USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
MODELO '1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado c~w(Jrcm número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y eertífíoado que exijan, á pesar da ser uaa peseta y 25 céntimo.
eiemnlar, el precio fijado para províueías, ' .
ORDENANZAS- DEL EJÉRCITO
ARMONIZ.A.DA.S CO~1 L ,A LEGISL ...4.C'íON VIGE ·~TE
2.11 tO!C:I.O~, l,;ORflEIUl:lA y AUMENTADA
~-'._--
OOMPRENDE: Obligaciones 4e todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Bonores y tratamientos
militares, Servício de guaraición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de oaballel'ía.
,;w<-~"""""""'~'" • •
La obra ~~ne forma ad~cuada , para f;~rvir de texto 6 de consulta en todas las Acudemiaa mimares, y ea wnblfn
da gran utilidad para ~} ingr~o en lo~ Oolegíos de la Guardia ,Uivil Y de Oarebíner óe. ,
Su precio en Madrid, encartonádá, os'dé 3 pesetas ejemplar; y con 50 éántinlo~ más se rétnite eértifiélida á
Provincias. .
-
MAPA DE LA NtJ:EVA DIvIsióN' TERRITORIAL DE ESPA'~lA, con las demarcaciones d~ i~8.ZonaEI míl í-
tarElB é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
-.. . .
-~._~~_.-_.-- ...~ .._.....~......_~' _." . ~_-.v ......~~~_-..... ... ....">Cr
:El'" :J:x... :J: :J? X:N" ..A.. s
€lARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, eScal~ 500~OOO' en cuatro hoj~ COÜ un plan'c>' de' la' pob:laéfói:i' de
ManUa•...:..Precio: 10 pesetas. , .. '
c:: -cr ::a ..A..
, . 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala liGO . 000 , en cuatro hoi~. - - -Preoio: 4~b;,,~.
. 1P~ANO DE LA PROVINOlA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 275.000 en dos hojas [estampadc en colores)
PrecIO: 2 pesetas.
PUNO DI L! PIlOVINOü DI 3m! CL.W, .aeala m:ooo i eli %hopa (81.0 'el .,lorel),--Prme: la poaaal,
.. ' . 1 '
IDEM DE LA ID, DE MA.TANZAS, ioo.Óó-o:' en una hoja (estampado en ecloreal.i--Preeím t pameta.
!DEM DE LA ID, DE LA HABANA, eScala aproxImada de 106~ooo' en doáhojas (estanip&daen coloree).-=Pre-
cio: 2 pesetas.
ID_ DE LA ID. E PINAR DEL RÍo escala 'i6a.OiiO,en dos ho~as(estampado en colorea'.-Precio: 2 pesetas•
. , . . . .'. 1
OROQUIS DE ' LA' PROVINOIA DE SAN'lIA60 DE OUBA, escala 250.000.-"Pieci~: 3 pesetas.
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ObraD propiedad de e~te Dep6sito MI. C1I"
IMPRESOS
Rojas de estadílltica crlminaly los lelJl estadOl trlmestrale.,
del 1 alfi, cada nno .
Ll.ceucl.lUl absolut!'s por cumplidos '1 por I.nüt1.les(e1100) ••••••
Pases para las Cajas de recluta (idem) .
Idllm pitorareclutas en depósl.t~y condicionales (1dem) ••••••••
Idom para sl.tuacl.ón de Iíeeneía iliml.tada (reserv.. ..cUva)
(1dem) ..
[dom para idem de 11." reserva (ídem) ..
ftl.
4
1
5
5
5
10
50
Instrucciones parillos e,lercl.cl.Oll ~cnicos combinados .
Idllm para los 1dem de marchas ..
ldom par.. Ies ldem de castrametacl.ón .
Idem pam los ídem téoníeos de Adminiatr..cl.ón Milltar ..
Idem·para la enseft\lousa técnica en las experl.encl.lI8 y prill'
t1.cas de Sanidad MI.lI.ta.r ..
Idem para la e!lJleftlll1Jla del tiro con carga reducl.da .
14em par.. 1.. preeervacl.ón del cólera .
Idf>1l1 para trab"oa de campo .
Idem proVisionales para el reconocimiento, almacenaje. con-
servación. empleo y destrucción de Ia dinamita ..
EahóliÚiloa y lell'lal.olén
10
25
25
25
20
15
25
40
LIBROS
50
50
50
76
60
50
25
2
76
42
1
25
6
6
2
4
6
3
4
5
8
2
2
2
8
2
3
1
2
2
2
2
1
4
2
15
20
2
10
10
1 ·
10
7
4
5
6
7
3
4
7
S
9
8
MAPAB
Atlae de la guarr'a de AMea ; .
Idem de la de la Independencl.a. l.' entrega ¡~Idem ld. 11." id .
Idem id..8.11 id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1dem id. 4.' id (2)
[dem. id. 5.- id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem. id. ri,- id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. 7.· id ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•
1dem id. 8." id ..
Idem I.tinera.rl.o de Andalacl .
Idem id. de Arl\gón .
Idemld. de Burgos .
Idem id. 4e Cll.IItUlala Viej ..
Idell1 id. de Cat..lufi. u .
Idem. td. de id. Iontel& ,. .
tdom id. de Ex.remadur .
Idt"l(\ too da GlfUclA.ol' "' •••
Idem idi. de Granad .
Idem id. de lul'rovl.ncl. Vucongadas .,.
NATura .
Il10m ld. do id, 1d. estampado en tel .
Id9m id. do VtJeno1a ..
1
lIlapa de Gutlllala Nue".. (111 hoj ) -- .
llOO.OOO
ISCfolafón y regl&:mento de la Orden de San HermenegUdo y
d!sposiel.onoo postertores hasta l •• de Jnlio de 1891 ..
Memoria de este Depósito sobre organtzaelón mill.tar de Espa-ñ., tomos l. lIi (1) IV Y VI. cad.. uno .Id&.'01 id. V Y VI • OItda 11n0 ,. .
Idem id. VIII ~.
Idem1d. IX ..
ldcm id. X•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TIl<am id. XI. XII Y XIII. cada uno ..
ldem id. XIV .
Idem id. XV .
Idem id. XVI YXV!I ..
IdeEn íd. XVIU ,. io
Ide!D. id I .x:r.x; ..
Idemld. XX .
Oenjro.-(lallta"l.e)~. Cheln, Morella y San l!'ell.p8 d. Játin;
cadll una de elllls.... ......................... ... •••••••••••
Oalalllila. - Borga; Berga (bis) , Besald, l1aatellar del Nuch,
Caste11fn11lt de la ROCIl, Puente de Guardiollto. l'nl.geerdá,
SIton Esteban de BIlS, y Seo de Urgel; cada una de ellu.......
Norle.-llataUa de Montejurra. Bs.talla de Ortcain, Batltolla de
Trevifto. CllIJtro-Urdl.&les, COllado de Artesl.aga, ElI.lIondo.
Estella, Guetaria. Hernltoni. Irlín. Puebla de Argltonsón. L....
Peñu de Iurtea. Lumbier. Maftltorla. Monte Esq11l.nu. Orl.o,
Pamp1ElnA, Peña-Plata. Puente la Reina, Puente de Oston.
do , Puerto de Urquiola. San Pedro Abanto, Slma de I "urqni-
Sil>, Tolos". Valle de aaldames, Válle de Somorr~rlro, Valle
!te Soml.'rrD!itro (bl.s), Valle de Sopuertll y Altura de 1115 Mu.
ñecas, y Ver ..; elida una de ellas .
Por coleool.ol1esoompletu de 1115 referentes á cada uno de 10ll
teltotrOll de operacl.ones del'Centro, Clltll1nfi.a y Norte, un.
vista .
Vistas fotográll.C115 de Melllla y Marrueoos, coleccl.ón de 1115••••
Idem llUeltal ..
Cartl.lla de unl.forml.dad del CUerpo de Eatado Mayor del Ejól'
cito••• e oo o. ,. ..
Coniratos celebrades con 1115 compaftias de ferrocarrl.1es •••••
Direccl.óD. de los ejércitos; expOlll.cl.ón de 1115 tuncl.oDea del
EIltado Mayor en pu)' en guerra. tomos 1 y II .
.El Dl.bujante mUl.tar .
Esmdios de Isa conservas at.llmenticl.u .
EstudI.o sobre la resIstencl.a y estabilidad de 10ll e'1Ulcl.c. so-
metidos á huracanes y terremotos. por el genllral Cerero....
GuelTlB irregulares. por J. l. Chacón (11 tomoe)••, . .•••••••••••
Narracl.ón mU1tar de la guerra carll.sta de 186g 111 711, que
flOUSt& de U temos eq11l.Talentes á M cuademoli, cada uno de
éstos 1' ..
Relación de 1011 P11UtOl de etapa en lal lnarchlol ordl.narl.u de
IaI tropl.l•••••••••••••• o ••• o. •••••••••••••: •••••••••••••••••••
Tratado de Et¡,nltao1ón.......................... .... ..••••••••••••••••••••
7~
20
20
25
50
50
50
50
75
25
50
50
25
50
50
50
60
7&
60
25
25
75
50
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
15
PlU'a la e~IIIi'&.bll1t11ad110loa euerl'0a 1101 Ej(,relt.
LIbreta de habilitado......................................... 3
Ll.bro de cs.ja............ ...................................... ' 4
Idem de cuentllS de oiondales.................... 1
ldem dl.a.rl0.. • 3
[48m JIl "or G"" ".. . 4
V"rtloria general. 111 •••••••••••••••••••••• It ••••••• 111 111" 111 111 111 111 111 111" 111 111
Instruccl.ón del recluta ..
Idem de Sflccl.ón ,. compañia .
Idem de batallón. 111 111 11111 11•• 111 111111' • 111' 111 111111111. 111.111 111111 11111 11••• 111' 111 • •• 111 11111' 111111 11 11111
Idem de brl.¡ada ,. regl.miento : .
TdcUca'ae Caball<lría
,BI'-SOS de la I.nstrucoión .
Instruoción dol reoluta á pie y á o..btlollo "' ••
Idem de ~~oeión y ib8ouabón••• ,.111 111 ••• 111.111. 111 111 •••••••••• t. t' 111 111',
14am da regiJlt1ento •• 111 111 •• 111 111 111 . "•• 111' 111 •• 111 •• 1 t ••• t ••• t. t' 111'
Idem. do brlaada 1 división•••••••• 111" " 111 111 .
".111&•• Y R.O)'e11
OMigo de justicl.a mmtAr vigente de 1890 , .
Ley de Enj11l.cb\ml.ento mill.tar de 2g de septiembre de 1811~•••
. Loy de pensl.ones de viudedad y orflll1dad de ~ ¡le j11Die de
1864 y 3 de agosto de 1865... • .
Ley de Ios Tr1bnnllJ.es de guerra de 10 .le marso de 1M' •••••••
Leyes Constitutiva del Ejércl.to y Organl.f3& del Efltr.do Maror
General, de pases á Ultramar y Reglamentos pllr'I. la Il'.plica·
cl.ón de las mismas .
Leyes Constitutiva del Ejército y @rgánl.cII del Jl:stll.do Mayor
General y Reglamentos de IlllOOUSOS, reeompenssa y Ordena¡;
militares anotll.dOll con BUS modi:flce.cl.ones y ..cluacion",s
haata16.de,dl.ciembre de 1894 : .
Beclame:a'&..
Reglamento'para 1115 Cs.ja9 de. reclutll aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 , •••••••••
IdGm de contabmdltod (Pallete) aft91887, 8 tomos ..
laem de exenciones para declarar, en,deftnltl.vl\.la nUlidad ó
inutilidad de los indl.viduos de la clase de tropa del EJéroito
qne Beh:¡,llell en el servicio mUl.tar. aprobado por real orden
d" l .• de febrero de 1879 .
Idem de grandes maníobras ~ .
Idem de hospltales militare' ..
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad é írrespon-
~abilld&d por pérdidas Ó inutilidad d e armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é ínstítutos del Ej érc ito, aprobados por
Ro O. de 6 de septíombre d e 1882y 26 de abril de 1895,ampll.a-
dlLll con todas Ias dí sposíoíones aclaratorias hasta 23 de no-
viembre de 1895 , .
U ll!n de las mósieaS y chal1Wg&9, aprobado por rellJ.orden
de 7 de agosto de 1876 .
tdem de 11\ Orden del Mérito 1ll1l1.tar. aprobltodo por rellJ.orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernllllfl.e, aprobl'odo por real orden
de 10 de mltorÍ¡o de 1866 ..
ldem de la real y miUtar Orden de San Hermemigildo ..
Idem provlSl.onal de remont .
Idero provislona.1 de tiro , " ..
¡dem provIsl.onal para el detall y régimen interl.or de los cuer-
pos del ejército' aprobado· por real orden de l.· de Julio
de1896 ..
lde::n pllotllla 'redacclón de lltos hojltoS de servicio .
Idem para. el reemplaso y reserv. del Ejércl.to, decretado en
ZJ de enero de 1888 : .
Idem pllra el régimen de las bl.bll.otecas•••••••••••••••••••••••
Idem del re¡rlml.ento de _ontoneros. , tomos .
[dem para la r.H:sta dd Coml.sarlo ..
Id~!Il pan el servici.o de ('ampl\ña ..
Idem detransportes militares por ferroclirrl.1 . aprobado por real
decreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modi:flca-
~one8 hasta novlembrl' dc 189fi '"
Idem para el servicI.oFanitario de campaña '" .
Idem para los empleados d e los pre sidios menores de las pla -
zas de Africa .
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficl.a-
les alumnos de la Escue!&Superior de Guerra ....••••• , •. .• ,
Idem orgánico y para el servicio dcl cuerpo de Veterinaria
Militar. aprobado por real orden d e R de febrero de 1897.•.•
Programas por que ha de regirse el primer ejer ci cio para las
oposiciones dc ingr eso en cl Cuerpo Juridico Militar.... " ..
lI&11e9 para ellngreso en acat.deml.as milltltores .
Instrncol.ones complementarlu del reglamento de &Tandoa
manl.obras ,. eJercl.cl.os preparatorl.os ..
ldem y cartilla para los ejercl.cl.Oll de orl.entllélón ; .. 1
25
71\
(1) El tomo III se halla agotado. HlJ¡tOrlll d8
(2) Corresponden'" los tomos n. m IV. V. VI. VII y VI1l de l.\l.~ D. ¡0lI6I la guerriL de la independencl.a. que publl.ea el Excmo. Sr. Gen__.tijj¡¡IartlGómell Arteche; Véllnse las obras propiedad de corporacl.0116I Y j>P&-~. .
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